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HABANA. 
D e h o y 
M a d r i d , Diciembre 21 
L A A L C A L D I A DE M A D R I D 
Cuando ya estaban vencidas las d i -
fleultades para que retirase s u d i m i -
• ión el Alcalde de Madr id , i l a r q u é s 
de Lerma, és te ha vuelto á insistir en 
ella, por lo quo el Gobierno se la ha 
aceptado. 
H a sido nombrado para sust i tuir al 
Marcmés de Lerma, don Gonzalo de 
Figueroa, Coade de Mejorada del 
Campo. 
E L TOISON DE ORO 
E l Rey don Alfonso X I I I ha i m -
puesto el Toisón de Oro ai general 
D . Marcelo de A z c á r r a g a , actual Pre-
sidente del Consejo de Ministros, ha-
biendo revestido el acto extraordina-
r ia solemnidad. 
B U Q U E RUSO 
H a fondeado en Cádiz un b m j u - io 
guerra ruso. 
U N I V E R S I D A D 
I B E R O - A M E R I C A N A 
E l nuevo Minis t ro de Ins t rucc ión 
Púb l i ca , señor Lacierva, ha mani 'ru-
tado que es tá dispuesto á mantener 
una ac t i tud decidida en favor de la 
c reac ión de una universidad ibero-
americana. 
La Famil ia Real ha ofrecido tam-
b i én t u concursa para la real ización 
de esta idea. 
M A N I F E S T A C I O N 
E n Lavadores (Pontevedra), se ve-
rificó una man i fe s t ac ión , que aunque 
t en ía el c a r á c t e r de pacífica, dló ñor 
resultado e l que hubiera algunos 1 c-
ridos. 
U N C R I M E N HORRENDO 
En Peftaflor (Sevilla), la policía ha 
descubierto seis cadáve re s enterrados 
en nn huerto. 
E l autor de este crimen es tá ya cu 
poder de las autoridades. 
La opin ión públ ica se muestra i n -
dignada y la prensa se ocupa con i n -
sistencia de oste suceso. 
áCTUAUDADES 
En E l N u e v o P a í s encontramos 
un suelto con afirmaciones tan 
categóricas respecto de la políti-
ca palpitante, que muy bien pu-
diera ser punto de partida de 
controversias periodísticas, parla-
mentarias y electorales, por en-
trañar la exposición de un pro-
blema en el que todo el pueblo 
eotá interesado; 
En más de una ocasión ha dicho el 
feneralísimo Máximo Gómez que nada 
quería, nada pedía, n i nada aceptaba. 
Por eao nos parecen oficiosos los tra-
bajos que algunos vienen realizando 
con el fin de conseguir que el general 
Gómez presente su candidatura para la 
Presidanoia de la República. 
Nosotroí, que couocemes bien la fir-
meza de propósitos drd ilustra caudi-
llo, podemos asegurar que pierden el 
tiempo los que han iniciado la propa-
ganda en favor de la candidatura cita-
da, porque el general Qómez no acep-
tará que la |>resenteu ai en la próxima 
• i en ninguna otra elección. 
Nada se dijo de ésto en la Asam-
blea Nacional n i en el mit in de 
Jaruco, últ ima expresión política 
de los liberales; pero cuando un 
colega tan sensato como E l N u e v o 
P a í s lanza la noticia, negándola 
tan rotundamente como E ¿ N u e v o 
P a í s lo hace, es que el colega oyó 
campanas y sabe dónde. 
Ahora, falta saber si los libera-
les tocaron ê as campanas, si las 
tocaron oTicialmente, y si el ge-
neral Máximo Gómez se muestra 
coníorme con esos repiques. 
Porque, aunque E l Nuei 'O P a í s 
''conoce la firmeza de propósitos 
del ilustre caudillo, el Dr. Emi-
lio del Junco acaba de decir en 
el mit in ja ruqueño que "la vida 
es una serie de rectificaciones." 
Y bien puede ocurrir que el 
Dr. Junco, antes de decir eso, 
haya oído las campanas que alar-
maron á E l N u e v o P a í s . 
El mismo señor Junco, dijo en 
el mit in ¿i que nos referimos; 
Que conforme al principio económico, 
de que en las sot-iedades organizadas 
todo ciudadano era un contribuyente, 
tenía el Partido Liberal la mayor can-
tidad de contribuyentes, y la obliga-
ción innegable de defender los intere-
ses agrícolas, industriales y comercia-
les, r de que esta defensa se l levará á 
la práctica, serán reveladores los acuer-
dos 4e su Asamblea Nacional. 
Hace días aconsejábamos á los 
industriales y á los comerciantes, 
y en general á los contribuyen-
tes, que aguantasen la respira-
ción. Ahora creemos qne ha des-
aparecido todo peligro de asfixia, 
pues los liberales parecen dispues-
tos á cumplir lo prometido, y 
los moderados, ante esta actitud 
patriótica de sus contrincantes 
políticos, harán un alto en su 
avance demagógico y compren-
derán que la mayor sabiduría de 
los partidos políticos consiste en 
saber hacerse c a r g o . 
• 
* * 
Pero E l L i l e r a l , que es quien 
hizo la crónica del mit in de Ja-
ruco, se dejó en el tintero este 
chiste del señor Junco: 
— E l señor Govín nos habló de 
un señor Mamey Duro, y yo no sé 
si aquí hay mamey duro 6 mamey 
blando; lo que sé es que, según 
todas las señales, debemos irnos 
preparando pura comer m a m e y de 
S a n t o D o m i n g o . (Aplausos rui-
dosos.—Un guajiro: ¡Viva Má-
ximo Gómez!—El señor Fernán-
dez de Castro, desde las lomas de 
Jaruco: ¡Arriba, criollo!) 
Corolario: que ya puede don 
Tomás ir preparando su caballo 
moro, si es que quiere correspon-
der á lo que en las primeras elec-
ciones presidenciales hizo por él 
don Máximo. 
NÜESTRá FELICITACION 
Con motivo de celebrar hoy 
sus días el señor Presidente de la 
República, el D I A R I O D E L A MA-
RINA se complace en saludarle y 
en ofrecerle la expresión de sus 
sentimientos de simpatía y de 
respeto. 
Ajenos á toda lucha de partido 
y deseosos únicamente de la pros-
peridad del país bajo sus actuales 
instituciones, lógico es que felici-
temos, en ocasión como esta, al 
primer magistrado de la joven 
República, deseándole acierto pa-
ra resolver de manera satisfacto-
ria los problemas que diariamen-
te solicitan su atención. 
DESDE W A U M S T O N 
15 de Diciembre. 
Mientras en Cuba y en otros paises 
s« desea fomentar la inmigración, aquí, 
en lo que se piensa es en contenerla; y 
no porque parezca excesiva la cantidad, 
sino porque se tiene por mala la cali-
dad.—Se lamenta que vengan pocos 
alemaues, escandinavos ó irlandeses y 
qne vengan muchos italianos del Sur y 
muchos judíos polacos, húngaros y ru-
sos. 
Hay partidarios del "dejad hacer, 
d«»jad pasar", según los cuales lo me-
jor es no ocuparse del asunto. 4'Aquí 
—dicen—acudirán inmigrantes mien-
tras el país los necesite y pueda darles 
de comer. Cuando no sea uegücio esta-
blecerse aquí, no v e n d r á n " . Me incli-
no á esta opinión; pero agregando que 
están justificadas ciertas restricciones 
de índole higiénica. 
Otros sostienen que, si no se puede 
importar la gente que conviene—esto 
es, la del Norte de Europa—lo mejor 
es poner obstáculos á la inmigración 
para qne no entre la gente que no con-
viene; esto es, los sicilianos y todas las 
variedades hebreas. "Lo importante— 
dicen—no es que tengamos una pobla-
ción numerosa, sino una población 
vigorosa, moral, instruida, protestante 
y de ideas liberales". 
Estas son las dos tendencias extre-
mas y opuestas. Hay una tercera, muy 
digna de atención, sustentada por los 
altos funcionarios del Servicio de In-
migración. Esos sonoras han expuesto 
sus ideas, en estos días, en entrevistas 
publicadas por los periódicos. Su pro-
grama es este: 
—Lo que se necesita no es restringir 
la inmigración, sino encauzarla y or-
ganizaría. Ahora, se queda en el Nor-
te y Centro, en las grandes ciudades, 
donde complica los problemas de hi-
giene y "congestiona" las masas obre-
ras. Hay que dir igir la hacia el Sur, 
donde escasea la población blanca y 
d 11 le puede desarrollar ramos do r i -
qneza, á los cuales no se dedica la gen-
te de color. 
Para realizar este progrprna se pro-
pone so.icitíir la cooperación de loa 
Est idos del Sur; con la de la^ lineas 
férreas, ya se cuenta, como es natural, 
pues les interesa, primero, trasportar 
mm hos inmigrantes, y, luego, que se 
pueble el Sur, para que haya mayor 
trátíco. La coopoiación de los Estados 
consistiría en costear en Nueva York, 
en el depósito de inmigrantes, oficinas 
de información para atraer á los brace-
rob, en costearles, á estos, el pasaje, en 
todo ó en parte, en ofrecerles tierras, 
etc. 
El plan es bueno y hay grandes pro-
babilidades de que sea aceptado. Para 
el Sur el aumeato de población blanca 
será un bien económico y un bien po-
lítico, por estar allí en abrumadora 
mayoría la gente de color. Y, también 
podrá ganar algo Cuba con qne se d i -
rija hacia el Sur de los Estados Unidos 
una rama de la corriente inmigratoria. 
Hay en el i¿ur una zona, ou la que el 
clima es tan suave como en el Medio-
día de Europa; hay otra, en la que es 
tan caluroso como en Cuba. Si se logra 
que los europeos establezcan en esa 
zona, en grandes masas, y qne en ella 
prosperen, se habrá contribuido á d i -
sipar la mala fama de las tierras tropi-
cales. Y no será difícil que muchos da 
los blancos aclimatados en el Sur, ó s u a 
descendientes, vayan á parar á esa isla. 
Pero, sobre todo, ese plan podrá ser-
vir á Cuba de ejemplo. Lo que enseña 
es que aquí no se descuida el asunto da 
la inmigración; que se le estudia; qua 
se procura utilizar de la mejor manera 
posible la "horda", como llaman algu-
nos periódicos neoyorkinos á las n sal 
europeas que se trasladan á esta na-
ción. 
X. F. Z. 
CLINICA SIFILIOüRAFIC A 
D E L Dr. R E D O N D O . 
Buenos Aires número 1.— Haéana. 
Esta Clínica admitirá enfemon kasta el 90 
Se Abril próximo, cerr&nSose deHpués hasta 
•uevo avis« C 2733 26.12 Db 
TEATRO ALHAMBRA: 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
^F* VL i x o 1 <f> x x t o d a , » 1 £ t ss X X O O I D L O M 
HOY A L A S OCHO: ESTRENO! ¡El Cochino M á g i c o ! 
A ¡as nueve: LA ÜLTIMARUMBA. 
A las diex: LOS REZOS D E F R A Y JERONIMO. 
C1S362 Db9 
MIERCOLES 20 DE DICIEMBRE DE 1584. 
IVIarcelino Martínez. 
COMISIONISTA IMPORTADOR 
P» LOTES DE BRILLANTES, JOTAS T RELOJES DE TODAS CLASES" 
LEGITIMOS RÉLOJES F. E. ROSKOPP PATENTE 
fgfericados por el único hijo del difunto Roskopf, creador de 
esta marca y sistema. 
I > © I D < f > s l t o a r © r x € ^ x - « t l : M i a j r a - l l c t Q ^ , o . l t o s . 
J \ . j?d-r 'XiKcXo 5 2 4 8 T o l ó f . 0 8 3 . 
C—2052 26t 27N 
E l B o s q u e d e B o l o n i a . 
O B I S P O 74 y 99. 
PARA PASCUAS, AÑO NUEVO Y REYES. 
Se participa al público que tiene de venta, tcabado» de recibir, precio»idades 
en toda clase de artículos del giro. 
Selecto surtido en metal blanco y plata fina, Mayólicas, Terra-cotUs de lo más 
Uno, preciosas figuras en biscult, columnas, macetas, costurero», neceseres de todas 
clases y precios para señoras y caballeros. 
Tiene en joyas la última palabra, desde el sencillo anillo á la prenda más valiosa. 
EN JUGUETES HabRna 10(14 s,lbe que e*tíl es el encant0 de 109 
Muñecas de cuerda y sin ella,* Fusiles, Carretones, Casas de campo, Cajas de 
música. Juguetes de cuerda y mi l y mil artículos imposibles de citar. 
Para hacer regalos á niños y mayores estú con sus puertas abiertas 
FUNCION ¡POR TANDAS 
A I AS OCHO y CIÍARTO. 
ENSEÑANZA LIBRE. 
A I AB MJEVlá y CUARTO. 
EL CABO PRIMERO. 
A LAS DIEZ y OITARTO: 
\ mm DE ALBISV 
6RAN COMPAÑIA DE ZARZÜSU 
Reaparición de Blanca Matriis, Sres. Vlllaroal, Plquer, Medina y 
Conchita IMvila. 
C 2415 16 D 
PRECIOS P0R_CADA TANDA. 
Grill&s 1!, T. ó 3er. piso si a eatrad* f2-l) 
Palco» piso Idem 11-25 
Luneta coa entrada ., f 0 5) 
Butaca con ídem |0-5§ 
Asiento de remita con id f 0 35 
Asiento de paraíso con id f 0-3) 
Entrada general fO-U 
Entrada tertulia 6 paráis» | 0-2) 
O , R A M E N T O L 
ZULUETA Y SAN JOSE 
B A J O S D E P A Y R E T 
H A B A N A , 
c 2314 
Sombreros leg í t imos de P a n a m á . 
Abanicos, Paraguas, Corbatas y curiosidades 
TODO MUY BUENO Y MUY BARATO. 
Precio fijo. Se habla i n g l é s . 
C . R A M E N T O L 
ZULUBTA Y SAN JOSE 
B A J O S D E P A Y R E T 
H A B A N A . 
28-1 D 
C 2404 
ó / bosque de ffioton/a. 
•74= y © o . 6t-16 Db 
" E l Anteojo," Obispo 28 
Ofrece gran surtido de juguetes, nacimientos y adornos para el 
árbol de Navidad. Todo nuevo y de lo más selecto. 
NOCHE BUENA. -HDUS 23 T 2 4 DE DICIEMBRE 
Este acrcdilado establecimiento, siguiendo su costumbre de ofrecer para la celebración de 
la aleare NOCHE BUENA, ha instalado en los salones de su casa una 
de artículos propios para oste fin, artículos todos de primera calidad y á precios ou consonancia 
por lo módicos, con la superioridad de los mismos, lo que hace que todos los años sea 
y la que vende más que ninguna otra, prueba inequívoca C L L I . O l o C | A x e o f i - o o o O X X Z X L -
p>le , como corresponde íi un establecimiento serio y que cuenta con más de 30 años de esta-
blecido sin que nunca hava mermado el crédito que siempre ha gozado. 
ABTICüLOS QÜE OFRECEMOS. 
Los r iqu í s imos y especíale» turrones, fabricación de 
la casa, de O I A N A B A N A , Z A P O T E y A L B A R I C O -
OL'ES, en cajitas de 1 l ibra á 6 0 cts. 
Turrones de Y E M A . M A Z A P A N , M A N Z A N A , de 
Frutas de Nieve con aTellana, de mucha noredad y 
buen gusto, todos á 
A 4 5 CENTAVOS LIBRA. 
De A L I C A N T E en barras de ftM libras, á 60 ceuta 
VOSTURRON L E G I T I M O D E G I J O N A . 
Crocaute en barras á 3 0 cts. una. 
C^jitas de sabrosa marmelada de manzana y albari-
coqne A S O o t s . 
Batatas de M á l a g a á 4 0 cte. libra. 
Vino MOSCATEL en galones á $1.25 galón. 
M «TEKEZ surtido, caja de 12 botellas 9 5 oro. 
„ Rloja Clarete alambrado id. 12 id. S-l oro. 
Jamones en dulce los habrá desde 91 en adelante. 
L E C H O N E S del pais asados desde $3 . P A V O S des-
de $1.25. S A L C H I C H O N E S de Ly«n. Mortadella. P a -
sas de Má laga en elegantes cajitas. Mantecados de A n -
tequera, nueces, ayelianas, pacana*, coquitos, dáti les 
de Berbería, todo de lo bueno lo m«J«r. 
C 2417 •t-20 Im -25 
CON NIÑOS. 
A •tatrinionios con niflos (cuantos 
más nifíos mejor) se alquila la casa 
eÉUd 13 n. 28, esquina á 10, en el 
Vedado. 
Vale nueve centenes d« alquiler, 
pero se da en Ríete á matrimonio quo 
tenga más de cuatro hijos. 
E l duefio de esta casa se propone 
fomentar por este medio el aumento 
de población tan necesario en Cuba, 
con objeto de tener muchos ciuda-
danos á quienes vender 1 A " t o l c w 
p c t x " c t m\JL t x ' « . j e>. 
Para informes 
L a C a s a Revuelta. 
A G U 1 A R 77 y 79. 
A J I . d o d L e l 1 3 o . Ü c o 
C240 2 alt 6t-16 
DIEGO PEÑA 
Avisa á toa oliente* h»ber tr&alaáado su sas-
trería T camisería de la calle de Draronea 50 4 
la de Neptuao 65. Para cuya expléndlda casa 
kizo grandea compras de géaeros de la esta-
ción. 
Neptuno 65 entre Galiano j S. Nicolás 
1SÜ36 2St D20 
i 
O ? 




i C i ra 
De Idiomas, Taquigrafia, Mecanografía y Telegrafía 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49. 
En sola cuatro meses se pueden adquirir en eeta Academia, los coaosimleatos do la Acl t 
»ética Mercantil y Teneduría de deLibroa. OM> 7 n 
Clases de 8 cela u a f ana á la naone. I55«6 ^ 7 u 
E l surtido es superior á toda pondera-
ción y las hay de seda y lana estilo mo-
dernista, como no se han visto. 
Vengan á verlas las personas de gusto. 
Hay tamaños hasta de 4 y 5 metros, 
propias para grandes salones. 
J . BORBOLLA. 
COMPOSTELA 52 AL 58. 
C 2230 1 D-t 
LA GLORIETA CUBANA. 
Casa especial en T R A J E S y 
A B R I G O S para niños. 
San Rafael 31. Teléfono 1763. 
C 2422 6t-21 lm-25 
S E COMPRA.N 
en ganga alfunos armatostes, nuebles asadoa 
etc. E a Draf enes 16 barbería, informan de 8 4 
9de la naañana. 16017 12t-19 12m-20 D 
D o t o n d e r o 
d e 
I I E F U M E EXQUISITO T PERM1HEHTE 
De venta en todas las p e r í u m e r i a s , sede" 
r í a s v Farmacias de lo Isla. 
Depós i to ; Salón Cruselias, Obispo 107 
casi esquina á Villegas. 
D e p ó s i t o t a m b i é n de ios r i cos s i ropes 
p a r a hacer refrescos en casa y e n d u l z a r 
la leche p a r a los n i ñ o s . 
d o a o c L e x y n e t e t n - t o c «a C Í O J B 
TODO E L MUNDO 
mf somos, y nos sentimos felices y querciuos que todos lo sepan. 
*Sr* ¿Por qué lo somos? 
Somos fas má» fmvorecitoa del giro y el público pregoua nuestra 
fama, y aquí a^ueUo de F e r populi. Voz de Dios. 
L a peletería más elegante y m^jor surtida 
" L a B o m b a " 
MANZANA DE GOMEZ, FRENTE AL TEATRO DEALBISQ. 
A G E N C I A ESCAMEZ 
D I A R I O D E l i A M A R I N A - E d l d á n de la tarde.-Diciembre 21 de 1904, 
üSIAY E L JAPON 
E X E L T E A T R O D E L A G U E R R A 
PUERTCTARTURO 
Todas las noticias que se tieneu acer-
ca de la destracción de casi toda la es-
cuadra rusa de Puerto Arturo ion de 
origen japonés, y hay, por lo mismo, 
que tomarlas á t í tulo de inventario, 
pues ya sabemos por datos do origen 
chino—que si de algo pecan, no es por 
cierto de benévolos con los rusos—que 
los japoneses exajeran las noticias de 
BUS triunfos para conseguir el éxito en 
un emprésti to extranjero á que se ven 
obligados,porque el primero de los ele-
mentos de la guerra, el dinero, escasea 
de un modo abrumador en el imperio 
del Sol Naciente. 
Veamos, pues, lo que dicen de Tokio 
con fecha 15: 
" E l acorasado ruso Sebastopol, el so-
lo que había escapado á la destraccióa, 
parece que estaba en el dique en el mo-
mento en que fué tomada por los japo-
neses la colina de 203 metros, y salió 
del arsenal y del puerto el día 13, por 
la noche, anclando en an estreeho, ba-
j o la protección de una moatafia y 
acompañado de algunos torpederas. 
El dia 14, á las tres y media de la 
madrugada, el comandante ü l u k i y el 
teniente Miyamoto, mandaudo cada 
uno una flotilla de torpederos, ataca-
ron al Sebastopol y á los trarsportes. 
La flotilla de Olukino pudo cumplir 
su cometido á causa de una tempestad 
de nievo. La de Miyamoto logró atra-
vesar el estrecho, aprovechando que 
los reflectores del enemigo habíanse 
concentrado sobre la otra flotilla. D u -
rante la tempestad de nieve uno do 
nuestros torpederos se perdió. 
A las cuatro de la madrugada el tor-
pedero mandado por el teniente Naka-
manda atacó á un transporte ruso, 
otro torpedero lanzó un torpedo sobre 
el Sebastopol. Ambos regresaron intac-
tos, pero no pudieron encontrar el tor-
pedero perdido. 
Nuestro sitio de observación informa 
que el Sebastopol parece hundido tres 
piés por la proa." 
Un despacho ulterior del propio co-
mandante, dice que seis torpederos y 
muchas embarcaciones armadas de tor-
pedos han atacado constantemente al 
acorazado Sebastopol, el guarda-costa 
Olvashni y los transportes militares; pe-
ro que no habían recibido aún los iníor-
mes relativos á estos ataques. 
* 
Los rusos—siguen diciendo de Tokio 
—habían tomado las mayores precau-
ciones para proteger al Sebastopol, co 
locando planchas y redes de acero para 
proteger la popa y la proa del buque 
sobre los costados había dispuesta otra 
serie do planchas do acero, cables y 
cadenas gruesas entrclasadas, recnbrién 
dolo todo uu hilo metálico, de manera 
que detuviese el torpedo, destruyendo 
al propio tiempo su mecanismo. 
Siete militares rusos de alta gradúa 
ción, en traje de paisanos, llegaron á 
Chefú el día 16, procedentes de Puerto 
Ar turo , en un buque de vela, portado-
res de numerosos despachos que lleva 
ron al consulado ruso, negándolo i dar 
noticias de la situación de la plaza. 
Aprovecharon un fuerte viento para 
hacer el viaje y regrosaron en el propio 
buque, á favor de una tempestad do nie 
ve. Cuando llegaron á Chefd iban ma 
terialmente helados, al extremo de que 
no pudieron desembarcar sin auxilio. 
D O N D E LAS D A N L A S T O M A N 
Si grande es en la guerra actual la 
mortalidad de los rusos, no lo es tara 
poco menos la que rciua entre los japo 
neses; en prueba de ello se cita al regi 
miento de infantería de Osaka núm. 37, 
que después de haber estado de guarni-
ción en la Corea, fué destinado á la 
l íauchnr isu 
Después de las batallas de Yalú, de 
Liao Yang'y de Yantai, de los 600 hom-
bres y pico de que so compoaía dicho 
regimiento, no quedan ahora para pres-
tar servicio activo más que ¡¡40 hom-
bres!! 
F A R O L E R I A S JAPONESAS 
labiosos los japoneses porque no se 
pueden apoderar de Pnerto A r t u r o , 
han empezado á vengarse, cambiando 
por japoneses, los nombres de casi to-
das las calles de la v i l l a de Dalny, si-
tuada cerca de la inespugnable ciudad. 
Hay, pues, ahora allí una calle "No-
g i " , otra calle "Kodama" y "Fakhas-
hima1' otra. 
E l paseo más ancho fie la población, 
que se llamaba "Paseo de W i t t o " , ha 
recibido ahora el nombro de "Paseo de 
Oyama", mientras que la antigua calle 
de de "Alex ie f f ' se la ha bautizado aho-
ra con el de "Calle de Oka" . 
LOS PRISIONEROS JAPONESES 
Dicen de San Petersburgo, qne los 
prisioneros hechos por los rusos al Ja-
pón se han repartido en varias pobla-
ciones del imperio. 
En la villa de Medvod en el gobierno 
de Novgorod, hay alojados en los cuar-
teles del regimiento do infantería de 
Nenschlosiky, capaz para contener dos 
m i l , «0 oficiales y 270 soldados japene-
ses, la mayor parte de ellos marineros 
de los transportes echados á pique por 
la escuadra de Yladivostock. 
A pesar del buen trato q«o se les da 
están aquellos pobres muy flacos y dos-
coloridos; casi todos hablan muy bien 
«1 roso, se ganan la vida haciendo y 
vendiendo objetos propios de su país, 
tsabajos delicados hechos de pelo y ca-
denilla y sólo esperan ó que se les can-
gee ó permita regresar pronto á su que-
rido país. 
U N A COSA M U Y E X T R A Ñ A 
Y realmente lo es el haber adquirido 
oi Gobierno ruso un magnífico torpede-
ro de alta mar construido en el arsenal 
de la casa inglesa Yanow y Compañía, 
para un agente francés llamado M . Sen-
net. 
Lo qne falta ahora, es que el A l m i -
rantazgo británico autorice la entrega 
de aquella embarcación á sus compra-
dores. 
Parece que este asunto está destinado 
á dar bastautejuego. 
LA ZAFRA 
El lunes existían en los distintos al-
macenes de la plaza de Cienfuegos, 
30,862 sacos de azúcar de la zafra ac-
tual. 
En la actualidad se encuentran mo-
liendo los ingenios Caracas, Dos Her-
manas, Parque Alto, Lequeitio, Regla, 
J u r a g u á , Manuelita, Santa Catalina, 
San Cristóbal, Carolina, Dos Herma-
nos, Santa liosa, San Francisco, Portu-
galeto, Andreita, Hormiguero, T r in i -
dad, Cieneguita y Pastora. 
Quedan parados San Agustín, Cons 
tancia, Santa María y San Antonio. 
Por el muelle de Toi-rientes se em-
barcaron el sábado los primeros frutos 
de la actual zafra, que conducirá á 
Nueva York el vapor cubano Manza-
nillo. . 
GARANTIZAMOS 
que son impermeables. 
L a s C a p a s 
tnfflesas que vendemos con el nombre 
de la 
PELETERIA LA MARINA 
Teléf. 939, Mortales de Luz. 
C-2303 1-D 
DE LA "GACETA" 
La Gaceta de ayer 20 inserta entre 
otras las siguientes resoluciones y noti-
cias. 
Decreto núm. 379 declarando legali-
zada la existencia de dos barracones 
construidos sobre la márgen dere-
recha del río Miel de la jurisdicción de 
Baracoa por el señor Valentín Rodr í -
guez cou destino á uso privado. 
—Accediendo á la solicitud presen-
tada por don Mamerto Pereda por sí 
y como apoderado de don Francisco 
Cubría pidiendo autorización para 
construir un muelle con su terraplén 
y casa en la zona marí t ima del Surgi-
dero de Batabanó. 
—Concediendo á los señores Honoré 
y Dámaso Lainé una nueva prórroga 
de diez meses para empezar los traba-
jos do aprovechamiento de las aguas 
del E ío do San Antonio de los Baños 
con destino al riego. 
—Autorizando á la Empresa "Cobre 
Minas," para reconstruir un muelle de 
madera existente en el lugar denomina-
do "Puntado Sal," en el litoral del 
Puerto de Santiago de Cuba. 
—Declarando caducada la conce-
sión que se hizo á doña Gertrudis Tó-
rnente viuda do Pardo, de un espacio 
de terreno en la zona marí t ima do Ba-
tabanó para la construcoióu de un 
muelle. 
—Declarando legalizada la existencia 
de un barracón coustrnído por don 
Bartolo Fuentes en la márgen derecha 
del Río " M i e l , " en la jurisdicción de 
Baracoa. 
—Anuncio de la Secretaría de Go-
bernación, participando haber queda-
do abierta al público la línea telefónica 
de Palmira. 
NECROLOGIA. 
Por el último correo entrado en puer-
to, se ha recibido en esta capital la in-
fausta noticia do haber fallecido en Es-
paña el señor don Juan Vázquez, per-
sona muy apreciada por su laboriosidad 
y honradez. 
Descanse en paz y reciban sus fami-
liares, par t icalármente su hijo don Pr i -
me, empleado en el departamento de 
máquinas del DIIVIO D£ LÁ MÁSINA, 
el más sentido pósame por tan irrepa-
rable desgracia. 
Han fallecido: 
En Cárdenas, don Jacinto Cabezón 
y Pérez; 
En Caraagüey don José A. Cosío, úl-
timo superviviente, en aquella ciudad, 
del grupo de cubanos que secundaron 
el alzamiento de Joaquín de Agüero, 
en el año 1851; 
En el J íbaro, Ciego de Avi la , don 
Remigio Rodríguez Gómez; 
En Santiago de Cuba, la señora Gua 
dalupe Rizo de Genó. 
En el segundo suelto de la sección de 
"La Prensa" de esta mafíana, donde 
dice: "si van á invitarlos", léase " . . . á 
visitarlos". En el siguiente, donde di-
ce: "Aramburo", léase "Aramburu" . 
BUFETE 
E l doctor Fernando Sánchez de Fuen-
tes nos ofreee su estudio de abogado en 
la calle de Mercaderes núm. 36, altos, 
(edificio del Banco del Comercio), ha-
biendo fijado como horas de consulta 
las comprendidas de una á cuatro de la 
tarde. 
Agradecemos la atención. 
ACADEMIA DE CIENCIAS MÉDICAS 
FÍSICAS Y NATURALES DE LA HABANA 
A l a s ocho de la noche de mañana 
Jueves, celebrará esta Corporación se-
sión ordinaria, con sujeción á la si-
guiente orden del día: 
19 Informe sobre medicamentos, por 
los Drs. José P. Alaeán y Arturo Bos-
que. 
2o. La Sauseviera guiuenssis, por el 
Sr. D. Juan Bta. Jiménez. 
DETENIDO 
Por la Policía Especial del Gobierno 
de esta provincia, fué detenido ayer 
D. Eduardo Santiesteban y Gutiérrez, 
por expender papeletas de rifa no au-
torizada, habiéndosele ocupado gran 
número de aquellas. 
El detenido ingresó en el Vivac á 
disposición del Juez Correccienal del 
primer Distrito. 
TRASLADO 
Los sefiores Viadero y Velazco nos 
participan con fecha 15 del presento, 
que han trasladado su fábrica do dul-
ces titulada "La Constancia," de la 
calle de Egido números 15, 17 y 19, á 
la calzada de Cristina, núm. 69 y que 
la casa de Egido 17, queda como depó-
sito de la fábrica. 
VACUNA GEA.TIS 
Todos los jueves, de dos á cuatro de 
la tarde, se sigue administrando en la 
Academia de Ciencias, Cuba 84 ( A . ) 
CONFERENCIAS DEL DOCTOR BARALT 
El próximo viernes 23 del actual, el 
ilustrado profesor de idioma inglés , 
doctor Baralt, dará su segunda confe-
rencia fonética en el salón del Instituto 
de segunda Enseñanza de esta ciudad. 
La entrada es pública, recomendán-
dose la asistencia de todas las personas 
á quienes interese el estudio del idioma 
inglés. 
Empezará la conferencia á las ocho y 
media do la noche. 
COMITÉ INDEPENDIENTE 
DE ARROYO NARANJO 
E l domingo 18 del que cursa, según 
estaba anunciado, se reunió en pleno 
el Comité independiente de esto barrio, 
con objeto do dar posesión do sus res-
pectivos cargos á los Sres. que compo-
nen la Directiva, lo que se efectuó en 
medio del mnyor orden y entusiasmo. 
A la conclusión do dicho acto, fue-
ren expléndidamente obsequiados con 
dulces y licores todos los qne con su 
asistencia honraron el aoto, y terminó 
tan hermosa fiesta een una reunión fa-
miliar que so TÍÓ muy concurrida y 
animada. 
KBTABLO DE OBSERVACIÓN |ANITARIA 
Relación del raovimieuto de anima-
les en esto Departamento, durante la 
semana que hoy termina, comprendien-
do el servicio de veterinaria, inspec-
ción y desinfección: 
Servicio de Inspectores.—Establos 
visitados, 217. 
Auimales inspeccionados, caballar 
2.561. 
Id . i d . vacuno, 470. 
Existencia anterior, 5. 
I d . ingresados, 10. 
Inyectados, Maleina, 12. 
Inyectados, Tubcrculina, 1. 
Devueltos sanos, 12. 
Declarados sospechosos, 0. 
Sacrificados, 8. 
Muertos, causa común, 0. 
Lugares desinfectados, 12. 
Quedan en observación, 0. 
Habana 17 de Diciembre de 1904.— 
E l Administrador. 
M o v i m i e n í o M a r í t i H t 
E L GRACIA 
Con carga de tránsito salió hoy para 
Matanzas el vapor español Gracia, 
E L NYAS8A 
Procedente de Filadelfia entró en puer-
to esta mañana el vapor inglés Kyassa, 
con cargamento de carbón. 
E L L O U I S I A N A 
E l vapor americano Loumana saldrá 
hoy para Nueva Orleans, con carga y pa-
sajeros. 
e s t a d o s ^ ramos 
Servicio de la Prensa Asociada 
D E 1hlOY 
R E V O L U C I O N T E R M I N A D A 
Washitizion, Diciembre 2 1 . - " E l 
Cónsul do los Estados Unidos en la 
Asunc ión , iu f« rma al Secretario de 
EstaAlo que la revolución del Para-
guay ha terminado, y que la paz ha 
sido totalmente restablecida en dicha 
r epúb l i ca , s egún proclama del gobier-
no. 
T E M P O R A L 
Lisboa, Diciembre 21.—'L* costa 
norte de Portugal fué azotada ayer 
por un violento temporal y se sabe de 
1S pescadores quo fueron ahogados; 
a d e m á s , fué volcado en la embocadu-
ra del r io Mondego, el vaporcito que 
prestaba servicio en Figuera, a h o g á n -
dose catorce personas, y zozobraron 
cerca de Oporto, cinco embarcacio-
nes menores, pereciendo cinco de sus 
tr ipulantes. 
E N BUSCA DE LOS RUSOS 
Londres, Diciembre 21.—TZn tele-
grama de H o n g - K o n g a l D a i l y M a i l , 
se anuncia que se sabe de fuente fide- i 
digna, que una potente armada j a -
ponesa ha salido con di recc ión al sur, 
al encuentro de la escuadra rusa del 
Bá l t i co . 
RESULTADO DE LOS DISTURBIOS 
San Petersbui'ffo Diciembre 2 1 . — 
Dicese que hubo varios muertos en los 
disturbios que promovieron los socia-
listas el lunes ú l t imo en Moscow. 
N U E V A M O V I L I Z A C I O N 
Se anuncia que ha empezado la ter-
cera movil ización de las reservas en 
siete distritos mil i tares, la que se 
calcula a u m e n t a r á en 200 ,000 hom-
bres el e jé rc i to de la Mauchuria y ele-
va rá á 680 ,000 las tuerzas electivas 
al mando del general K u r o p a t k i n . 
C A R G A M E N T O D E L " N I G R E T I A " 
Tokio, Diciembre 2 1 , - E l vapor i n -
glés Nigret ia , do cuyo apresamiento 
por los japoneses se dió cuenta ano-
che, ha sido llevado á Nagasaki y su 
cargamento, consistente en nafta, fué 
embarcado en Shanghai. 
Asegú ra se que al enterarse los t r i -
pulantes del citado vapor del puerto 
á que se dir igía y la naturaleza de su 
cargamento, se negaron á salir; pero 
el cónsul inglés que h a b í a vendido la 
nafta, in te r r ino oflcialmcute en el 
asunto y les obl igó á reembarcarse, 
alegando que no p o d r í a considerarse 
como contrabando de guerra el car-
gamento del Neyretia, supuesto que 
no estaba bloqueado el puerto de Vla -
divostok. 
E L A C O R A Z A D O "SEBASTOPOL" 
Informa el a lmirante Togo, que se-
g ú n las observaciones personales que 
ha hecho, el acorazado ruso Sebastm-
pml ha quedado inut i l izade. 
P A R A PUERTO ARTURO 
K l 26 del actual s a ld rá de aqu í para 
Puerto A r t u r o , un transporte llevae-
do á su bordo los agregados militares, 
á los que el gobierno j a p o n é s desea 
proporcionar la oportueidad de hacer 
observaciones técnicas en el terreno 
de las operaciones. 
N U E V A S U B I D A 
D E L A R E M O L A C H A 
Londres, Diciembre 2 1 . — H A subi-
do otra fracción el precio del a z ú c a j 
de remolacha, cuya cot ización cierra 
hoy á l ± s . 3rf. 
ASUNTOS VARIOS. 
IXEGADA 
Procedentes de Europa, vía de los 
Estados Unidos, regresaron ayer á esta 
capital nuestro querido amigo don 
Francisco Alonso j su distinguida es-
posa la Sra. Dña. Esperama Mil ian. 
Sean bienvenidos. 
GARCÍA CAÑIZABES 
Anoche salió para Ciego de A v i l a 
por el Ferrocarril Central, el señor 
don Santiago García Cañizares. Preei-
danto de la Cámara de Representantes. 
I M P O R T A C I O N 
El vapor americano que entró en puer-
to CÉita mañana, procedente de Nueva 
York, ha importado 1.000,000 de francos 
para el Banco Nacional de Cuba, y 194 
mi l 812 pesos 50 centavos para los seño-
res N . Gelats y Comp. 
C A S A S D E O A M B I O 
Plataespafiola. .. de 7 8 ^ á 79 V. 
Oald^illa de 84 á 85 V. 
BUUtos B. Eapa-
fiol de 5X 4 V. 
Oro amer icano) . m v , 
contra espaflol. J ae iyiJ/* * U ' J " tr' 
Oro am^r. contra | ,< qa o 
plata espacia. } a d8 ^• 
Cea tenes ¿6.67 plata. 
£ a cantidades., á 6.6S plata. 
Luises ^ fi 6.33 plata. 
EB cantidades.. & 5.34 plata, 
£1 peso amer'ca- ] 
BO en plata ea- l á 1-38 V. 
pafiola i 
fiabaaa. Diciembre 21 de 1904. 
Noel en " L a Sección X". 
B I 6 E L 0 T S inCTTCTDC ^ verda- \ DIDVT HTC! y un sirl fin U U u U f j l I j O derogus-J D l D I j u U l l l d e objetos 
to, originales y bara- ? preciosos, propios para 
tísimos, J obsequios de Pascua, 
E S T A POPULAR CASA E S L A g ü E OFRECE POSITIVAS V i «TAJAS. 
OBISPO 85. e £ a Secc ión X . OBISPO 85. 
INTERESANTE.—Damos sellos internacionales para opción á 
grandes regalos. 
C 2407 174-17 Db 
V E N T A DE VALORES 
Ayer, martes, se vendieron en la Bol-
sa do Valoree de Now York, 658.200 
bonos y acciones de las principales em-
prewui que radican en los Estados Uaidos. 
•fe-
Aros pintados al oleo por artistas de fa-
ma, los ha j cou marinas, paisajes, y 
otros asuntos interesantísimos de ú l t i -
mas creaciones, cou marcos preei osos 
desde 7 pesos el par. 
Obiapo 68, esquina á A»tiacate y O'Reilly 51. 
Teléíbao 560. ^ C 2235^i ^-Nv 
E s p e c t á c u l o s 
GRAN TEATRO NACIONAL.—Gran 
Compañía de monos, perros y cbiros 
amaestrados.—Función diaria.—A las 
ocho.—Matiuéea, los domingos. 
TEATRO PAYRET.—Gran CompaCía 
Ecuestre y de Variedades dirigida por 
D . Antonio Pubil loaes.—Función dia-
ria, á las ocho—Los domingos, mati-
nées.—Hoy gran novedad: el sensacio-
nal y peligrosísimo acto Leap ihe Gap, 
por el arrojado ciclista doctor Clarke. 
TEATRO ALBISU.—A las ocho y diez: 
Enseñanza libre —A las nueve y diez: E l 
cabo primero—A las diez'die:» La cuna 
— E l viernes, E l salté del pasiego—El 
domiugo gran niíitinée. 
TEATRO MARTI—Compañía dramá-
tica dirigida por don José Soto.— 
A las ocho.—El viernes: la grandiosa 
obra titulada E l Nacimiento del Mesías. 
TEATRO ALHAMBRA.—Alas 8 y 15: 
E l cochino mágico ó la cena d e Noche-
Buena.—A las 9'15: La última rumba. 
— A las 10'15; Una para tres.—Pronto: 
La Guahinita. 
EXPOSIOIÓN IMPERIAL.—Qaliano 116 
durante la actual semana 50 magníficas 
vistas de los Estados Unidos. 
P R I M E R D I S T R I T O . 
SO de Diciembre de 190$. 
En los juicios celebrados en este día, 
fueron sentenciados por delitos: 
A 180 días de arresto, José Atá, por 
hurto de tres calzoncillos de un baratillo 
del mercado de Colón. 
A 14 pesos de multa, asiático Santia-
go J. Clion, dueño de un puesto de frutas 
de la calle de las Virtudes, por hacer 
apuntaciones de la rifa china. 
A 10 pesos de multa, Lorenzo Freiré, 
por hurto de una colchoneta y dos almo-
hadas, del vapor Montserrat. 
Por infracción del Reglamento de la 
Ley de 27 de Febrero de 1903, fué 
multado en 50 pesos don Santiago Ares, 
dueño de la bodega Aguiar núm. 64. 
Acusados absueltos 2. 
Por faltas: 
A 30 días de arresto, Santiago Martí-
nez Sánchez y Fernando González A v i -
la, por embriaguez y escándalo. 
A 10 pesos de multa, J. López y Ce-
lestino González, por daño en la propie-
dad; Vicente Hernández Betancourt, 
por embriaguez y escándalo; Tomás Ho-
mero, por resistencia á la policía. 
A 6 pesos, María Buenaventura, por 
escándalo. 
A 4 pesos, Pascual Marteles, por es-
cáldalo. 
A 2 pesos, Julia Esquivel Ramos y 
Prudencio Amor, por escándalo. 
Acusados absueltos 10. 
Juicios suspendidos 8. 
S E G U N D O D I S T R I T O 
Por delitos: 
A 30 días de arresto, José Corral, An-
tonio Romero González, por hurto; Sil-
verio Andrade Menóndez, por estafa. 
Este último se le condenó además al pa-
go de siete pesos de indemnización, y 3 
pesos al primero. 
A 50 pesos de multa, Aurelio Bonoto 
Silva, por juego prohibido. 
A 31 pesos de multa, Rafael M . Acos-
ta, José A rancla Armas, José González 
Molina, Juan Rodríguez, Nicolás Alfon-
so Talavcra, Francisco Rodríguez y Eus-
taquio Pefialver Frias, por juego prohi-
bido. 
A 10 pesos de multa Julián Armen-
teros Marzán, José C. Tomes Aizpu-
rua, Abelardo Socarrás Machado y 
Regla Valladares, por juego prohibido. 
Por infracción del Reglamento de la 
Ley de 27 de Febrero de 1903, fueron 
multados en 52 pesos 50 centavos don 
Regi no Fernández Hernández, y en 10 
pesos, don Mateo Alonso, y fué absutlto 
don José Fernández Cuervo. 
Por faltas: 
A 30 días de arresto en Atarés, Me-
dardo Montero Pire, por embriaguez, 
escándalo y portar armas, y Marcelino 
Larrinaga Mesa, por escándalo y em-
briaguez. 
A 20 días de arresto en Atarés, Jac in-
ta Carpintero y Francisco Valdés Váz-
quez, por embriaguez y escándalo. 
A 10 pesos de multa, Juan B. Fer-
nández y Fernández, por portar armas y 
Manuel Iglesias Barbasan, por tenencia 
de papeletas de rifa y embriaguez. 
A 10 días de arresto en Atarés, Ma-
ría Hernández Dominguez, por lesio-
nes. 
A 5 pesos, Antonio Alemán Rodrí-
guez, por daño en la propiedad, y t run-
cisco Abon por desobediencia. 
A 2 pesos Romualdo Bay Placencia, 
por faltas á la policía, Federico Piedra-
hita Pérez, por maltrato de obra, y Ma-
nuel Pormosa Leal, por desobediencia. 
Fueron absueltos 4 acusados. 
E L ORIENTAL AFRICANO 
C U R A las S I F I L I S más R E B E L D E S 
E N 30 DIAS 
Para informes eeneralM sus únicos Agentes 
en la Rejpfiblica de Cuba 
Obispo esquina á Aguiar 
P E L E T E R I A E l Paseo, 
De venta 
EN LA BOTICA "EL AMPARO" 
del Ldo. Castells. 
Empedrado esqaiaa 6 Aguiar.—Habana. 
C—2341 12-3Db 
R E S U M E N ' 
Nacimientos IQ 
Matrimonios religiosos o 
Matrimonios civiles o 
Defunciones \ \ 
Diciembre 14 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE.—1 hembra mestiza 
natural, 1 varón blanco legítimo, 1 varón 
negro natural, I varón mestizo natural 
1 hembra blanca legítima. 
DISTRITO SUR.—3 varones blancos le. 
gítimos, 1 hembra blanca natural, 1 hem-
bra blanca legítima. 
DISTRITO ESTE.—3 hembras blancas le-
gítimas, 2 varones blancos legítimos, 1 
varón blanco natural. 
DISTRITO OESTE.—1 hembra blanca le-
gítima, 3 hembras blancas naturales, l 
varón negro natural. 
M A T l i l M O N I O RELIGIOSO 
DISTRITO OESTE.—Isidro Fuentes con 
Tecla Fufenia Pérez, mestizos. 
M A T R I M O N I O C I V I L 
DISTRITO NORTE.—Manuel Díaz Caji-
de con Dolores González y Saez, blancos. 
DEFUNCIONES 
DISTRITO NORTE.—Beltrán Senarens, 
45 años. Habana, Tejadillo 53. Tubercu-
losis pulmonar. 
DISTRITO SUR.—Maximino Medina, 30 
años. Habana, Estrella 198. Tuberculosis 
pulmonar.—Serafín Ramírez, 53 años. 
Colón, Escobar 178. Caquexia cancerosa. 
—Juan Arrondo, 23 aflo«, Habana, Cuar-
tel de Bomberos. Suicida.—CataliuoUr-
bizo, 39 afios. Habana, Pefialver 9. Bron-
co neumonía.—Ana Higues, 59aüoj, Ha-
bana, Aguila 258. Tuberculosis pulmonar. 
—Mercedes Ruiz, 2 afios. Habana, Flori-
da 45. Tuberculosis. 
DISTRITO ESTE—Tomás Jacob, 43 afios, 
Estados Unidos, Hotel Pasaje. Hemorra-
ifia cerebral—Ramón Rivas, 87 afios, Es-
pafia, Merced 76. Suicidio.—Lorenza Ro-
dríguez, 30 años, Canarias, San Isidro 68. 
Tuberculosis pulmonar.- Benigno Igle-
sias, 2 años, Habana, Inquisidor 28. Dif-
teria. 
DISTRITO OESTE.—Carmen Cortaya, 1 
año, Habana, Zequeira 107. Meningitis 
simple.—Ricardo Merino, 14 afios. Ha-
bana, Pocito 14. Encefalitis—Ramón Ta-
jo, 66 afios, Espafia, Consejero Arango 26. 
Prostatitis.—Estefanía González, 77 años. 
Habana, Cr.sa de las Viudas. Arterio es-
clerosis.— Leocadia Lombillo, 85 años, 
Africa, Marqués de la Torre 33. Cardio 
esclerosis—Abilio Suárez, 6 años, Jagüey 
Grande, Monte 366. Difteria.—Estehinía 
Alvarez, 26 áfios, Cuba, Espada 27. Tu-
berculosis pulmonar.—Josó Valdés, 21 
afios. Habana, La Purfaima. Tuberculo-
sis pulmonar.—Ricardo Rosado, 45 afios, 
Espafia, LaCovadonga. Abceao hepático, 
R E S U M E N 
Nacimientos 21 
Matrimonio religioso 1 
Matrimonio civil 1 
Defunciones 20 
Para ahuyentar el calor tome usted 
cerveza de L A T R O P I C A L i . 
O B S E R V A C I O N E S 
correspondientes al día 20 de Diciembre, he-
cha.-al aire libre en E L ALMENUARES, 
Obispo 54, para eJ DIARIO DE LA. MA.KI.NA. 
fenpemim 
M á x i m a . 







BAROMETRO; ¿ las 8. 763 mim. 
R E G I S T R O C I V I L 
Diciembre 13 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTK.—1 hembra mestiza 
natural. 
DISTRITO SUR.—1 varón blanco legíti-
mo, 2 hembras blancas legítimas, 1 varón 
mestizo natural. 
DISTRITO ESTE. —Nohubo. 
DISTRITO OESTE—3 hembras blancas 
letígimas, 1 varón blanco natural, 1 va-
ron blanco legítimo. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE.—Juana Carmona, 60 
años, Canarias, Marina 14. Oclusión in-
testinal.—Juliana Aldama, 44 años, Ha-
bana, Chacón 16. Síncope cardiaco. 
DISTRITO SUR.—Francisco Fernández, 
3 meses. Habana, Factoría 31. Debilidad 
congC'nha. 
DISTRITO ESTE—M" Guadalupe Peña , 
43 afios, S. Juan de los Remedios, Agua-
cate 79. Hernia. 
DISTRITO OESTE.—Josó Justo, I mes, 
Habana, Infanta y 8. Martin. Debilidad 
cengénita.—Gregorio Gutiérrez, 37 años, 
Morón, Hospital San Lázaro. Lepra.— 
Maximiliano Larroche, 43 afios. Habana, 
La Purísima. Arterio esclerosis.—Celia 
Cluáppy, 4 afios. Matanzas, Zaragoza 10. 
Fiebre tifoidea—Mercedes Neyra, 15 afios 
Habaua, Piñera 12. Tuberculosis pulmo-
nar.—Inés Rousselot, 70 afios. Matanzas, 
Rodríguez 10. Uremia.—José Guerrero, 
29 afios, Matanzas, J. del Monte 544. Tu-
berculosis pulmonar. 
Sección WercaKtíl. 
L o n j a d e V í v e r e s 
V E N T A S EFECTUADAS HOY 
Almacén: 
125 c. jabón marca Aguila $4.50 o. 
75 c. id. añil $¿.50 c. 
50 c. id. panes Fénix f6.25 c, 
20 c. chocolate Baguer $20 q. 
100 s. harina San Marcos |7.85 uno. 
100 a. id. X X X $7.60 uno. 
50 s. id. n° 8 $7.65 uno. 
25 br. manteca E l Cochinito $10 q. 
100 gf. ginebra L Vespertina |5 gf. 
100 c. coñac R Cuesta y Negreira J7 o. 
104 c. sidra Lía Vespertina í;2.60 c. 
75 c. cognac 20 de Mayo $7.50, 
SOj* p. vino Rioja S. y Joaende $19.50 uno. 
20 o. vii;o Jerez id. $4 una. 
PUERTO DE_LA HABANA 
BUQUES DE TRAVESIA. 
ENTRADOS 
Dia 21: 
De N. York en dias vap. amer. México, 
cap. Stevena, tons. 56(i7, con carga y pasa-
jeros, á Zaldo y Cp. 
De Filadelfia en 7 dias vap. ing. Nyassa, capi-




Matanzas vap. esp. Gracia. 
N«w Orleans vap. amr. Louisiana. 
Movimiento áe pasajeros 
LLEGADOS 
De N. York, en el vap. am. México: 
Srea. Cbarleí Wubiesch—James Roncil—H. 
Von Tizel—Juan Mendoza—W. Jenhins—Mil-
lón Greebans—H. •Wilmenduy--Lorenzo ShuU 
—Jamea Cronnell—B. Datson—John Danill— 
O. Cervantes—Otto Ulich—A. Lindley y 1 de 
fam—Rafael Gutiérrez—C. G. de Pair—George 
Kunstnaen—George Hope y 1 de fam—Maria 
Carmona—Frederick Blake—Octaviano For-
tuondo—Baldomcro Lopetigoi—Francisco Fer-
nand< z—G. Bergeryl de fam—Nicolás Ullo» 
Santiago Montero—B. Bonetti—Elias Boni— 
Kinaón Tanetti—John Sala—M. Martínez—Can-
dido TuiRO-Carlota y Sabio Freyre—Charles 
Palmer—Lok Mazane—Francisco JDiar—Victo-
riano Bancos y 2defam—E. Saylor—Alberto 
Goicoria y 2 de fam—H. Donavan—Leopoldi-
na Chave»—Guillermo Villalba—José Pérez-
Rosario Neghleny 3 de fam—María Arango y 
1 de fam—Clemente y Belén Puisose—Ricardo 
Narganes—A. Smith—Luisa Von Dorp—María 
T. Adoms—George Gibbs—Sigmond Klo—John 
Snydery 1 de fam—E. Beck—Amado Suarez— 
J. Hall—Adolfo Abe—José Delgado—Herl>ert 
Squier—Bard Squ'ers—Oelia Miranda—Tirso 
Mesa—José Alonso—George y Julia Wentzer— 
Dionisio Hevia—ThomBS Gray y 1 de fam— 
Francisco Sánchez—Santiago Mora—Benjamín 
y Gabino Seijo—Benigno Odeat—Manuela 
Parts—J. Me Cfansky—José Calera-S. Skeat» 
—Alden Smith—22 chinos. 
TRAJES DE CASIMIR 
p a r » jóvones de 12 á lü años , á 3 pe-
sos piala, en 
LA GLORIETA CUBANA. 
San Kalael 31. Teléfono 1703. 
C 2423 6t-21 lm-2ñ 
LA PRIMERA BE km. 
T.n esta grandiosa y acreditada panadería, dulcería, víveres finoa y café, hemos 
admirado un grandioso y preciosísimo Nacimiento, el cual se halla espuesto en 1» 
vidriera de «ste establecimiento, confeccionado con dulces, adornos y pastiliage por 
el acreditado maestro de la repostería de la casa Adolfo Carreras. 
En esta casi encontrarán sus muchos fcvorecedores, exquisitos turrones de to-
das clases, conservas finas y delicadas, suculentos puercos y exquisitas aves de toda 
clase. 
En mazapanes existe lo míls superior y delicado que llega á esta República. 
En vinos y licores lo mejor que existe, pudiéndose decir que es la úl t ima pala-
bra. 7 
En conjunto se puede asegurar que en esta casa hallarán los parroquianos cuan-
to puedan apetecer á fin de quedar satif.fechos coa los géneros que seexpendea. 
16120 
B A R A T O 
0 3 , © S C L -
Y B U E N O . 
2in-21 2t-31 
ra i --^Edición de la tarde.—Diciembre 21 de 1904. 
Y 
f; N9 150. 
JPreguntai tin retpuesta, pata gue lat 
| coníe«<« quien pueda y quiera: 
I JEB verdad que el primer cemente-
r io de la Habana existió en la manza-
na comprendida entre las callea de San 
Kafael, San Miguel, Oqnendo y Mar-
qués González? 
¿Y si no fué el primero, lo ha sido 
«lg;una vez?—E. G. Torre. 
Se desea saber la fecha en qne fué 
colocada la primera piedra de la igle-
sia de San Jnan de los Remedios, có-
mo se llamaba el primer cura párroco 
de la misma, y cual era el nombre y 
nacionalidad del Alcalde municipal 
que gobernaba en aquella ciudad en 
esa misma fecha.—Paulino VidaL 
desea saber si la Cruz de la Vic-
toria que usó el infante don Pelayo fué 
hecha en Asturias y en qué parte de 
ella. — Un luarqnin. 
iQuién es y dónde so halla el señor 
Feijoo qne pregunta por el doctor Fei-
joo?—El mismo. 
¿Podría decirme como se llamaba un 
cardenal italiano que poseía 60 ó 70 
idiomas?—N. N. 
iHay alguna casa de maquinaria en 
laclabaua, que tenga motores eléctri-
cos de 20 ó 30 caballos, ó hay repre-
seníaute de alguna casa que los tenga? 
— F . G. 
Juan de Dios Peza ¿ha escrito obras 
dramáticas? En caso afirmativo ¿dón-
de se venden?—F. García. 
¿Dónde venden en la Habana obras 
del nove ist i Xaciso Oller?—,/. Rodrí-
guez. 
La escuadra rusa del Báltico de 
cuántos buques se compone? 
Enterado de la circular número G de 
la Central Agronómica sobre el modo 
de convertir el cow-pea en abono, ¿en 
qué época debe segarse el cow-pea? 
¿Por qué los carros del t ranvía e léc-
trico no llevan una sefial que avise á 
los extranjeros y en general á los foras-
teros, eJ rumbo que sigue cada carro? 
Por ejemplo, los del muelle de Luz y 
Cerro no se sabe cuando van á Luz 6 
cuando van al Cerro.—»/. Álvarez. 
¿Se conserva el original del Quijote? 
V E N D E M O S 
Abrigos Monte-Cario para se-
ñora á §4 .35 y $5.30, valen el 
doblo. 
L A G L O R I E T A C U B A N A . 
SAN R A F A E L 31. TELEFONO 1763 
C 2422 6t-21 lin-25 
COCHES T E A T R A L E S 
La Tempestad. 
Decíamos ayer... 
Porque fué ayer—¿no te lo parece, 
amigo lector?—ayer coando dió su an-
terior representación la excelente Com-
pañía de zarzuela del teatr» de Albiso. 
Decíamos ayer, que no anduvieron exa-
jerados los que, maestros en la crítica 
musical, dijeron que Carlota Millanes 
era la "Mar ía BarrieuUa da la zarzue-
la;" y si hubiese quieo lo pusiera en 
tela de juicio, como haya ido anoche al 
popular teatro de los ventiladores, hoy 
inactivos, porque el invierno suple con 
sus rachas de norte el aire que podía 
ser preciso, convencido habría quedado, 
después de oírla cantar, como cantan 
los ángeles, el aria de las joyas en el 
segundo acto de Ln Tempettai. Esa l im-
pidez de las notas, esa delicadeza del 
canto, esa afinación exquisita, esa sor-
prendente agilidad da su privilegiada 
garganta subyugan 4 quien la escucha 
y testimonian su merecida reputación 
artística. Mucho tiempo hace que no 
se escucha en la escena de Albisu voz 
tan delicada, escuela de canto tan ex-
celente, notas quo más hagan vibrar 
las cuerdas del corazón. Así se explica 
el entusiasmo que ha producido con su 
canto en Cuba y en Cienfuegos y el que 
produjo anoche. Así se va por la senda 
del arte al templo de la gloria. 
La aparición do cada uno de los ar-
tistas que acompafiaron á Carlota Mil la-
nes en la interpretación de La Tempestad 
fué saludada con aplanaos dannaciado-
resdcl cariño quo ol público do la Haba-
na dispensa á todos: sucesivamento fue-
ron recibiéndolos Escriba, la Biot, Ta-
pias, Valentín González, Amada Morales 
y Matheu. Todos cantaron á conciencia 
la más inspirada de las obras de Chapí, 
y sobre todos y casi á la altura do Car-
lota Millanes, el tenor Mathou, que 
tiene un tesoro en la garganta y si qui-
siera, llegaría con él muy lejos. Como 
cuando se dió cuenta el público do que 
estaba en su sitial de la orquesta el 
viejo director Modesto Jul ián, el pr i -
mero do nuestros directores do orques-
ta, pese á quien pese, no era ya perti-
nente la demostración de aprecio t r i -
butada á los demás, no llegaron á é l e n 
la efectiridad, pero sí en los iutoutos, 
esos aplausos, que nadie con más titnlos 
pudo merecer. 
Como la función de anoche era, por 
decirlo así, una nueva etapa en la vida 
teatral de Albisu y de su compañía, la 
concurrencia fué inmensa en todas las 
localidades, y ninguno de los especta-
dores tuvo motivos para arrepeatirse 
de haber asistido. Teatro lleno, á posar 
del Jai Ala i , á pesar do tí teres y mo 
nos sabios y á pesar de que la aota 
poruográñea del teatro de la callo dol 
Consulado eaouentra eco en nna parto 
no pequeña del público. Es, pues, eso 
el mayor triunfo de la Compañía. Tr iun-
far de las contrariedades. 
• 
Ta salió da su estado interesante la 
modesta tiple, tan querida de esto pú-
blico. C a r b ó n Duatto, retirada for-
eosaiaeate, por tal causa, de la esce-
na. Y hoy disfruta con su esposo, Saorí , 
las inefables delicias de verse reprodu-
cida en un niño encantador. 
Que Dios se lo conserve y haga feliz. 
EUSTAQUIO CARRILLO. 
M i l l i l i 
L i F E S M I D A D DE L i CONCEPCIOH 
Se^ün el Fuero de Guipúzcoa 
T I T U L O Y i n . C A P I T U L O I L 
"Que e l Corregidor y 
Procuradores de la Junta 
ban de jurar el primer 
dia de cada una de ellaa, 
de defender la Concep-
ción Inmaculada de l a ' 
madre de Dios, y de guar-
dar las Ordenanzas de la 
Prorincia." 
"Por el particular afecto, y devo-
ción que la provincia ha conservado, 
conserva y conservará siempre á María 
Santísima, Señora nuestra, virgen y 
madre admirable de Dios, reina de los 
ángeles y de los hombres, tiene hecho 
voto solemne de defender su pur ís ima 
é inmaculada Concepción en público y 
en secreto, y de reiterar este voto, j u -
rándole en todas las juntas generales y 
particulares: y porque también ay 
Fuero, y Ley expresa, conñrmada por 
su Mag. para que el Corregidor y Pro-
curadores do la Junta el primer dia 
juren de guardar las Ordenanzas y los 
Fueros de la Provincia, y ambos j u 
ramentos se hacen uno en pos de otro, 
puestas las manos sobre la sofial de la 
Santa Cruz, y por las palabras de los 
Santos Evangelios, en prasencia del 
Secretario ó Escrivano fiel de la Pro-
vincia. Ordenamos y mandamos: que 
en el primer dia do todas las Juntas 
Generales y particulares, se haga la 
solemnidad de ambos juramentos por 
voz del Secretario ó Eacrivano fiel en 
la forma forma siguiente: A honra y 
gloria de Dios, y de la Sacratísima 
Reyua de los Angeles, María Virgen y 
Madre de Dios, Admirable, Señora 
Nuestra juran V . S. sobro la Cruz en 
que han puesto sus manos derechas, y 
sobre las palabras de los Santos Evan-
gelios, que María Sacrat ís ima Virgen 
y Madre Admirable do Dios, fué con-
cebida en el primer instaato do su sor 
sin mancha de pecado original, y qno 
en esta sentencia y opinión serán, es-
tarán y v iv i rán y harán v i v i r y estar 
en público y en secreto, en lo interior 
y exterior en la paz y en la guerra, 
basta que la Santa Madre Iglesia Ro-
mana, y su Pontífice máximo otra cosa 
determinen. Assí bien juran V . 8. á 
Dios y á la señal do la Cruz, en qno 
han puesto sus mnnos derochas, y á laa 
palabras de los Santos Evangelios don-
de qne quiera quo más largamente es-
tán escritos que guardando el servicio 
da Dios y del Key en esta Junta, ó 
Coagregación en quo se han justado 
guardarán también y observarán las 
Leyes y Ordenanzaa do su Hermandad, 
y no las quebrantarán, no irán eoatra 
ellas ni consentirán qne ainguao vaya 
directo, ni indireoto on manera algnna, 
y qne determinarán los casos y nego-
cios, quo se ofrteioron, y ocurrieron 
realmente por justicia sin parcialidad 
ni pasión, y nombrarán los Procurado-
res que hubieren de embiar á la Corte, 
ó á otra parte, confórmese dispone por 
las dichas ordenanzas, si assi hizieren 
V. 8. Nuestro Señor les ayude en sus 
personas, y bienes, y en la otra vida 
los lleve á su Santa Gloría; y si al con-
trario algnna cosa les demande mal, y 
caramente en sus personas y bienes, y 
en la otra vida le condene el infierno. 
Amen,/. 
E. G. DE A . 
P f r l a e A m d r o g u e r í a s y BOTICAS 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
« w a u m m m p p . D E E A B E L L . 
Concursos 
Ante una distinguida y numerosísi-
ma concurrencia, se efectuaron el do-
mingo, en el Conservatorio de Música 
y Declamación que dirige el señor don 
Carlos Alfredo Peyrellade, los concur-
sos de piano y violin, qne ya el DIA-
EIO DE LA. MARIEA. anunció oportuna-
mente. 
Y como siempre las alumnas que to-
maron parte en los concursos, demos-
traron una aplicación qne hace verda-
dadero honor al Conservatorio. 
Se interpretaron todas las piezas del 
concurso de una manera magistral. El 
auditorio, que escuchó con religiosa 
atención á las alumnas concurrentes, 
salió complacidísimo. 
La señorita Ernestina Marqués, tan 
simpática y tan elegante, después de 
tocar tan admirablemente el Gran Con-
cei-to en fa, de Hensclt, obtuvo por 
aclamación la medalla de oro en el 
sexto año de piano. 
El Jurado otorgó por unanimidad la 
medalla de primera clase, en ol coarto 
año de violín á la señorita Leonor Gar-
cía, quien tocó el dificilísimo Concertó 
número 7 de Pode, acompañado al pia-
no por su hermaaa la insigne pianista 
Fidelma García. 
Las dos alumnas concurrentes en el 
cuarto año de piano, la señorita Toro-
sa Moré y la señorita Rafaela Carrera, 
premiada por nuestro Ayuntamiento, 
obtuvieron medallas de primera clase, 
como premio de su meritisima labor. 
En el quinto año de piano también 
obtuvieron medallas las tres alumnas 
concurrentes señoritas Berta Mamey-
tío, María Luisa de Velasco y Julia 
Crespo, las dos primeras por unanimi-
dad y la última por mayoría. 
En conjunto los concursos fueron no-
tables. Fué una evidente demostra-
ción de los grandes adelantos de las 
alumnas del Conservatorio de Peyre-
llade, que nos tiene acostumbrado á 
presentarnos verdaderas artistas mo-
destamente llamadas aluasnas. 
Quisiera terminar aquí esta crónica 
hecha al correr de la pluma; y podría 
hacerlo yaque uo he de citar los nom-
bres de las numerosas personas que 
asistieron á los concursos, puesto que 
resultaría nna labor sumameate difí-
cil que habr ía de alargar esta reweña de 
un modo desacostumbrado. 
Pero no ho de puntualizar sin hacer 
nna advertencia que á nadie so dirige: 
en los concursos no se debo aplaudir 
nnnea. Si los aplausos se consintieran, 
¡qué papel jdesompeña el Jurado ó T r i -
bunal) Este es el único que ha de pre-
miar; los que no son de! Jurado no 
pueden dar s u opinión ni demostrar su 
entusiasmo antes que los jueces hayan 
fallado. En los concursos del domin-
go, el señor Peyrellade tuvo que aca-
llar los aplausos dos ó tres veces 
¿Habrá necesidad de fijar un cartel de 
aviso en los días en que se celebren 
concursos! 
Y dicho lo que antecede, vaya mi míís 
entusiasta aplauso á las alumnas pre-
miadas y al director y profesores del 




E L J U E G O D E A Y E R 
E l celebrado entre el Habana y el 
Tampa, fué una nueva derrota para es-
te último. 
El desafío ha sido uno de los mejo-
res celebrados hasta la fecha por los 
muchachos del Tampa, pues jugaron 
con más destreza y manejaron mejor el 
bat, por lo que estuvieron superior al 
Habana. 
Rogelio Valdés, j ugó muy bien, y lo 
mismo lo hicieron Quinlan y Mitchell. 
Todos ellos fueron aplaudidos con jus-
ticia. 
Brounthers y Rogelio Valdes, anota-
ron cada uno do ellos hits de dos bases. 
Los piícherg bastante efectivos y se-
cundados perfectamente por los cat-
cher». 
Ho aquí el Score del juego: 
*JCeLioCLjz>&. J B . 33. O . 
3ADORES 
Me Intyre L . F,. 
Quinlan S. 8 
Mitchell C. F 
Brounthers 3? B. 
E. Prats 1? B 
Chipy 2\ B 
Robinnon C 
Hurley R. F 
Carrick P 
| = S -» — i-
- X. O 
—1 .— í, 
. "O * . 


















H a , lo «.na. ¡O. 13. O , 
JUGADORES 
V . GonzAlez C, F. 
J. Vlolá R. F 
L. Padrón P 
J. Castillo 1? B . . . . 
O. González C 
Q Mor.m 3í B 
S. ValdC-s 2? B 
A. Arcaño L . F ... 
B. Valdés S. S .... 
¿ < ^ 
31 
0 1 1 2 
0 0 1 1 
2 0 0 1 
2 N g' 0 
o' o! s! i 
01 0 2! 2 
0 0 3 <• 0 
1 0 2 0 0 
1 0 2 4 0 
1 27 11 4 Totales 
1NOTACION POR ENTHADAS. 
Tampa 0-0-0-0-0-1-2-0-0=. 8 
Uwbuna 1-0-0-1-1-l-l-0-x=» 6 
Sumario: 
Ei<rned rums: Tampa 1. 
Stolen base: Habana 2. 
Two base hlls: R. Valdés 1, Bouthera 1 
Struck outs: por Padrón 6, por Carrick 2 
Called balls: por Padrón 3, por Carrick 3 
Doubie playa: Tampa 1, Habana I . 
Dead balls: Carrick 1 V. González. 
Passcd ball: González 1. 
Tiempo: 1 h, 50 nis. 
Cmpires: Poyo y (Jareta. 
Auotador: Mendoza. 
DOS M A T C H S 
El jueves jugarán el Ázxd y Tampa, 
y el domingo despedida de este últ imo 
con el Habana. 
Bolo deseamos buena suerte á los 
tampeños. 
B I B L I O G R A F I A 
EL PROBLEMA DE LA TUBERCULOSIS 
El número de Diciembre de ésta no-
table publicación, que con tanto acier-
to dirijo nuestro amigo el doctor J . A . 
Tremols, viene, como los anteriores, 
nutrido de excelente material Cientí-
fico. 
E l Problema de la Tuberculosis, es 
una revista que hace honor á Cuba, 
porque demuestra en el extranjero, que 
aquí se hacen también periódicos de 
especialidades, lo que sólo acontece en 
las grandes capitales donde el servicio 
de hospitales, clínicas privadas é iusti-
tuciones sanitarias tienen carácter de-
terminados. 
Xo trata más que de la tuberculosis 
y de lo que con ella se relaciona, y á 
a pesar de esa limitación, el doctor 
Tremols, presenta mensualmente nú-
meros repletos de material Científico 
escojido y moderno, lo que significa 
para los que sabemos lo que cuesta ha-
cer periódicos, muchas horas de lectu-
ra y una gran labor continuada. 
LIBROS NUEVOS 
Linnos NUEVOS llegados por el último 
vapor á la librería La Jdoderna Poesía 
Obispo 133 y 135. 
El amor, las mujeres y la muerte. — 
Schopenhauer. 
Los problemas del alma—A. Langel. 
Las crueldades del amor. — Judith 
Gautier. 
c5V c5V, Tforte 
Para evitar la cohorte 
de los males que ocasiona, 
cuando llega la persona 
incivil del Viento Norte, 
busca la gente avisada 
que en la salud se desvela, 
aquí, la eñz franela, 
allí, la gruesa frazad»; 
y merced á ese cuidado 
seone al catarro freno, 
que uo hay remedio tau bueno 
como ir muy bien abrigado. 
Y es la consigna del día 
y el consejo sempiterno: 
—Quien quiera telas de invierno 
vaya á IAI Filosofía. 
No se exceptúa ninguno 
que su salud bien defienda, 
de ir solícito á la tienda 
de la calle de Neptuno; 
porque saben más de cuatro 
—y son del hecho testigos,— 
quo vende ricos abrigos 
y sal itlas de teatro, 
y á todos servir a usía, 
manteniendo su renombre, 
pues por algo lleva el nombre 
de la gran Filosofía. 
LA MARQUESITA y 
| L A E M I N E N C I A j 
IRAN CERTAMEN POPULAR 
QUE SE CELEBRARA EL 22 DE DICIEMBRE. 
SIRVEN TODAS LAS POSTALES QUE SE ENCUENTREN DFNTRO DE LAS CAJETILLAS 
( E S I X T r t E o n n v i ^ s s . ) 
HARÁ SU R E A P E R T U R A 
C 2375 
GRANDES REBAJAS DE PRECIOS. 
slt 
8t-12 Db 
T A R J E T A S • DE • BAUTIZO. 
E l surtido más completo y elegante que se ha visto hasta el día, á precio* muy rctlaciiloé 
Pajiel moda para Señoras y Señoritas, timbrado en relieve con caprichosos monoff rimas. 
OBISPO 35. tñambia y ffiouza, TELEFONO 675. 
C22 3 D l 
F O I i L E T I J r (100) 
NOVELA ESCRITA EN FEA.NCÉ8 
POR F O X S O N D ü T E E R A I L 
P R I M E K A P A R T E 
LOS ESPADACHISES DE LA OPERA 
(Esta novela se halla de venta ea la i fo-
4mÍ¥k Poesía, Obispo, 13ó y 137.) 
( C O N T I X C A ) 
—iYcórao es—pregnutóel joven rn-
BO—que la baronesa vendrá acompaña-
da por el barón de Lancy y su sobriuo 
el marqués? 
—Muy sencillo—respondió el coro 
nel—esos señores para dirigirse al si-
tio de la cita, han de pasar necesaria-
mente por Kerlor y nada más lógico 
qne acompañen á la baronesa. 
En aquel momento una amazona y 
¿os ginetes llegaban á la encrucijana. 
JSran la sefiora de Santa Lucía y los 
•eñores de Lacy. 
La primera mirada del conde fué pa-
^ la baronesa, á la que halló más en-
cantadora que nunca, y la segnnda pa-
Guntrán. A éste le miró con recelo 
•orno si temiese en él un futuro r ival . 
Gontrau y su tio habían llegado á 
I Kerlor en ocasión de hallarse la baro-
nesa ya dispuesta para la partida, y 
fueron recibidos ínt imamente en el sa-
loncito tocador de la dueña del casti-
llo. 
Gontrán bien impuesto del papel 
qne había de representar, fingió pro-
funda admiración por la barone«a, co-
sa que agradó en extremo á ésta. 
Además, el marqués era uno de esos 
tipos de belleza varonil que tanto im-
presionan á las muieres. Esto contri-
buyó á que durante l M veinte minitos 
que tio y sobrino permanecieran en el 
tocador,'la baronesa se mostrase ale-
gre y decidora con ^n» huéspedes. 
En el trayecto de Kerlor á la encru-
cijada, la baroseea no cesó un momen-
to de hablar con Gos t ráa respseto de 
Paris y sus fiestas, y con tanta gracia 
y fina discreción, que si el marqués se 
hubiese hallado en disposición de vol-
ver á amar, seguramente hubiera sido 
á aquella mujer. Pere el recuerdo 
grato de Margarita, y lo mucko que 
había sufrido por Leona le pouían á 
cubierto de toda tentación. 
El recuerdo de aqoellss dos mujeres 
habían hecho del corszón del marqués 
una tumba donde ningún grito de 
amor debía de hallar eco. 
La señora de Santa Luoía, al ver al 
conde Stewan, por el cual no sentía 
otra cosa que un afecto de mujer ca-
prichosa, experimentó la necesidad de 
tortorarle un poco; primero para poner 
á prueba su amor y segundo por obede-
cer á su naturaleza perversa y cruel, 
que se complacía en hacer sufrir á 
aquellos qne la amaban. 
A este fin, se mostró con el conde 
fría y desdeñosa y afectó una grande 
complacencia con Gontrán. 
Después dirigiéndose en general á 
los cazadores, preguntó : 
—iCaballeros, qué pista han segui-
do los sabuesos anochef 
—Dos—respondió el señor de Ke-
rizou—la de un jabal í y la de una ja-
balina, por tanto podéis elegir sefiora. 
—lío—dijo la baronesa—háctdlo vos 
y después daré á estos caballeros una 
sorpresa. 
—Bueno, pues—contestó el vizconde 
Kerizou—opto porque emprendamos 
la batida del ja valí. Ahora sepamos 
qué sorpresa es la que nss aguarda. 
—Que esta noche tendremos baile en 
Kerlor á cuyo efecto he invitado á toda 
la aristocracia de Vannes, En la mesa 
nos reuniremos cincuenta comensales, 
y la fiesta la verificaremos al aire libre, 
en el parque. Ahora, señores, ¿ cazar 
el jabalí . 
Los perros se soltaron, y á los quince 
minutos levantaron á la fiera, lanrán-
dose en su persecución. 
La baronesa siguió á la j au r í a gr i -
tando: 
— ; E l que quiera seguirme que me 
siga! 
Gontrán lanzó su caballo eu segui-
miento de la baronesa, á la que logró 
alcanzar en breves instantes. 
El conde Stewan se estremeció de oe-
los y se p regus tó : 
—¿Amará ya la baronesa al marquésf 
Y poseído de súbito furor, hundió 
las espuelas en los ijares de su caballo, 
y part ió veloz como una fiech» en pos 
del marqués y de la baronesa. 
Los demás cazadores tomaron distin-
to camino para cortarle el paso á la 
fiera. 
La suerte no quiso favorecer a l conde 
Stewan; su caballo era menos veloz qae 
el de sus perseguidos, y bien pronto 
quedó distanciado de ellos hasta que los 
perdió de vista. Su despecho no tuvo 
límites, y tratando de darles alcanee, 
no logró otra cosa que fatigar su mon-
tura y extraviarse en aquellos parajes 
qne le eran desconocidos. 
Tuvo celos de Gontrán y le jaro odie 
eterno. 
Dos horas anduvo errante hasta qne 
la casualidad le guió hacia la zona ocu-
pada por los cazadores; oyó las trom-
pas y el ladrido de los perros y febril-
mente dirigió su caballo al sitio de don-
de partían. 
Repentinamente rió en un claro «el 
bosque á varios perros que habiendo 
perdido la pista del jabal í iban ras-
treaado; momentos después llegaban al 
galope de sus caballos el marqués y la 
baronesa. 
El conde se dirigió, cubierto de mor-
tal palidez, hacia la baronesa, y adivi-
nando ésta la tempestad que rujia en 
su alma, le sonrió graciosamente: es-
to bastó para quo el conde se tranqui-
lizase. 
—¡VamosI sefier eonde,—dijo la ba 
ronesa con meloso acento. — Se os pre-
senta la ocarióu de probar qne los rusos 
en materia da caza son iguales á los 
franceses. 
—¿Qué es lo que he de hacer, sefiora? 
preguntó el conde, á la vez que lanzaba 
una mirada al marqués. 
—Hacer cojer á los perros la pista 
del jabalí , que como podéis ver, la han 
perdido. 
El conde, que era lego en esta mate-
ria, se sonrojó por tener que manifestar 
á presencia de Gontrán su ignorancia 
en aquello. No obstante, quiso probar 
fortusa, y apeándose del caballo, llamó 
á uno de los perros que no cesaba de 
rastrear, y le hizo seguir las huellas 
que una pieza mayor había dejado im-
presas sobre el terreno cenagoso que ha-
bía en aquel sitio. 
—Sefior conde, dijo fríamente Gon-
trán, que también se había apeado del 
caballo,—veo que los rusos uo son tan 
expertos cazadores como los franceses; 
sóis tan inexperto cu estocóme la sefio-
ra baronesa. 
—Yo,—dijo la baronesa, — confieso 
que no sé nada de Cinegética. 
—En nna dama nada de particular 
tiene,—continuó Gontrán,—pero en un 
caballero... 
—¡Sefior marqués!—inter rumpió ol 
conde con mal reprimida cólera. 
—Dispensad, señor conde,—dijo el 
marqués , —que me haya permitido 
mostrar mi opinión al ver que preten-
díais hacer seguir al perro una pista 
falsa, sin fijaros qne la pisia que os ha 
llamado la atención es la de nn ciervo 
que en este sitio precisamente se ha 
cruzado con esa otra que veis ahí, que 
es la del jabal í , razón por la cnal los 
perros, más aficionados á una pieza que 
á otra, han dejado la pista del j aba l í 
para seguir la del ciervo. 
Terminado que hubo de dar esta lec-
ción al conde, llamó á los perros y los 
hi to tomar de nuevo la verdadera pis-
ta; hecho esto, montó á caballo des-
pués de haber saludado friamente al 
conde, y llevándose á los labios la 
trompa de caza lanzó á los aires nna 
alegre fanfarria, partiendo a l galope 
en seguimiento de los perros. La ba-
ronesa, sin dignarse mirar al conde es-
poleó su caballo y siguió al marqués. 
( Continuarí.) 
D I A R I O D E L 4 MARINA-Edic ión de la tarde.-Diciembre 21 de 1904. 
La nueva Directiva del Ateneo, elec-
ta en la junta de anoche, y ya procla-
mada, la componen loa sef4>ire3 s i -
guientea: 
Presidente, doctor don Eicardo Dolz 
y Arango. 
Vioea: doctor don Lincoln de Zayas 
y doctor don Juan Santos Fernández. 
Director, licenciado don Manuel S. 
Pichardo. 
Vice, doctor don Miguel Angel Ca-
bello. 
Secretario de actas, doctor don Octa-
vio Averhoff. 
Vice, doctor don Tomás Júst iz . 
Secretario do canje y corresponden-
cia, doctor don Fernando Sánchez de 
Fuentes. 
Vice, señor don Ju l ián de Ayala. 
Tesorero, licenciado D. Adolfo Nufio. 
Vice, señor don Francisco Steegcrs. 
Vocales: licenciado don Leopoldo de 
Bola, ductor don Adolfo Aragón^ doctor 
don José P. Alacán, licenciado D. Emi-
lio Iglesias, doctor dou Enrique B. Bar 
net, licenciado dou Carlos Elcid, señor 
don Jacinto Ayala, doctor don Pedro 
Albar ráu , Dr. D. Ramón A. Catalá, 
licenciaJo don Carlos M. de Alzugaray, 
doctor don Manuel Agniar, doctor don 
Alejandro Muió , Dr. D. Vi rg i l io de 
Zayas Bazán, doctor don Ernesto Ara-
gón, licenciado don Manuel Francisco 
Lámar, Mr. Edmund C. Vaugham, l i -
cenciado don Raoul Trelles, señor don 
José Valladares, doctora doña Luisa 
Baralt y doctor don N. Villavicencio. 
Fresidente» de Secciones: 
Bellas Artes, doctor don Ezequiel 
García. 
Lenguas y Literatura, señor don A l -
Ledo Martín Morales. 
Ciencias filosóficas é históricas, l i 
cenciado don Manuel Sanguily. 
Ciencias Morales y Políticas, doctor 
don Antonio Sánchez de Buátamaute . 
Ciencias Físicas, Naturales y Exac-
tas, doctor don Luis Montauó. 
Kecreo, Sr. D. Alonso Franca y A l -
varez de la Campa. 
E l señor Pichardo tuvo en la junta 
do anoche xiu feliz pensamiento. 
Propuso que ge eligiera por aclama-
ción Presidente de Honor del Ateneo y 
Circulo de la Habana al Dr. José A. 
González Lanuza, en mérito á sus no-
torios servicios durante los dos años 
que ha estado al frente de esta socie-
dad y, además, en demostración de es-
t ima á sus altos valimientos personales. 
La junta aprobó, entre aplausos en-
tusiastas, la proposición del s impát ico 
director del Ateneo. 
Más sobre el Ateneo. 
Esta noche se abrirán aquellos ele-
gantes salones para el recital de piano 
que ofrecerá el distinguido profesor 
Hubert de Blanck. 
He aquí el programa: 
K- 1.—o. Fantasía cromútica y fuga.— 
Bach. 
b. Tercera Balada.—Chopin. 
c. Tocata.—Hubert de Blanck. 
N? 2.—a. Nocturno.—Chopin. 
b. Danse des Pretresses.—Saint 
Saéns. 




/ . Sur la Montagne.—Grieg. 
N? 3.—a. Estudio.—Liszt. 
6. Raptodi».—Liszt. 




En el vapor americano que fondeó 
en puerto en las primeras horas de la 
Inafiana llegó á esta ciudad, de vuelta 
fle su excursión de recreo por el extran-
|ero, el rico hacendado y caballero cum-
pl id ísiiuo señor don Tirso Mesa, due-
fio del gran central L« Vega. 
También han llegado esta mañana el 
señor don Ricardo Narganes, mi dis-
tinguido amigo, y dos hijos del Minis-
tro de los Estados Unidos. 
A todos, mi saludo da bienvenida. 
Albisn se llevó anoche el público. 
Muy numeroso era éste lo misrne en 
las altas que en las bajas localidades 
del popular colisee, al que ha vuelto, 
como vuelven las aguas á su cauce, la 
Compañía de Zarzuela que acaba de 
realizar tan brillante ¡'•ur/¿5 por la isla. 
Hoy se reanudaa las tandas 4e A l b i -
l u y hay para el público un belle in-
aentivo. 
La reaparición de Blanca Matrás. 
Otro lleno! 
Una interesante fiesta escolar. 
Cs la que se celebrará mañana ea la 
Domiciliaria, á las dos de la tarde, coa 
motivo de la reparticióu de premies á 
jlas alumnas del piadoso colegio de Je-
• ú s del Monte. 
Recibo para el acto una amable In-
vitación de mi ilustre amiga la Mar* 




¡Cuánta alegría y cnánta felicidad 
resplandece hoy en un hogar! 
El hogar venturoso de los jóvenes y 
simpáticos esposos, María Teresa Triay 
y Joaquín Gil del Real, que se ve em-
bellacido, desde la madrugada de este 
día, con el nacimiento de una angelical 
niña. 
Una nieta más, para su dicha y con-
tento, del queridísimo compañero don 
José E. Triay. 
Enhorabuena! 
Fashion. 
De rigor, á medida que la estación 
avanza, los guantes en la toilette de las 
damas. 
Los que ha recibido la elegante casa 
de Obispo 119—La Complaciente y La 
Especial—son todos de cabrit i l la, de 
nuovo estilo, finísimos. 
Para calle los de moda son los blan-
cos, marrón y medios tonos. 
Todos muy chía. 
* * 
Santo Tomás! 
Es la festividad del día y no olvida-
ré, entre los que hoy celebran su santo, 
á la distinguida señora Lavin de Ramí 
rez, la buena y amable Tonwsita, en 
cuya casa del Cerro reinará, con tal 
motivo, la más completa alegría. 
También son los días de la gentil To-
masita Díaz Alfonso. 
Y los de dos amigos muy queridos, 
el notable artista don Tomás Mur y 
mi amigo y compañero muy querido de 
redacción don Tomás Delorme. 





La noche de ayer fué una noche de 
recuerdo imperecedero para los roscos 
anales. Los partidos resultaron parti 
dos por gala en dos: fueron dos partidos 
de esos que encojen el ánimo y atrofian 
el espíri tu, causando pesadumbre entre 
los buenos aficionados; los aficionados 
ao temieron al frío reinante, se arre 
bujaroa en sendos y elegantes paletós, 
y las aficionadas, siempre bellas y siem-
pre valientes, se arrebujaban en abri-
gos de gusto refinado, de claro color y 
de estilo modernista. Tanto me llama 
ron la atención los abrigos de las afi 
eionadaa que no pude menos de a veri 
guar su procedencia; estos abrigos sui 
feneris sólo los confeccionan y los ven 
dcn; á pn;oio» muy modestes, en el es 
tableeimiento de la calle do Ban Rafael 
que ostenta el título houreso de La 
Glorieta Cok un*. Gracias á los abri-
gos que venden en est» casa, momentos 
antes de comenzar la fiesta se llenó el 
palacio c»ncord4nn9. 
Eran las echo, cuando salieron á la 
cancha les blancos I rún y Miche, y los 
azules Urrut ia y el Pequeño de Ahando, 
para jugar un partido á veinticinco 
tantos, que en realidad no fué jugado 
como debiera jugarse. Las eosas se 
vaa poniendo de mal cariz. Sin que la 
pelota vaya al rebote ni la lleven al 
rebote, único sitio donde se puede si 
t ia r á Miche.—ya lo henos dieho con 
esta ves cuarenta veces—las parejas se 
igualaron á tres; Miche debuta come 
debuta Cthcada con las colocaditas; la 
pelota sigue sis pasar al rebote, el jue-
go es juego de eolecación y Miche con 
la colocación causa la dislocación, pro-
duce pinico, su ceaipafíero le aya 
da, y les azules les ayudan también, 
pifiando todo lo que cae en sus manos; 
el zaguero entrega y el delantera ao 
puede entrar á los remates de chepa. 
Diez los blancos y seis ios azules. Los 
azules subieron á diez, pero los contra-
rios pusieren al de Abundo en el rebo 
te, con acierto; Abando se descompene, 
le descomponen, el hombre conserva 
la elegancia, el juego clásico, pero con 
el clasicismo no convence, todo lo pifia, 
todo lo entrega; su compañero pifia los 
tantos que I r á s recoge de Abando, lo 
que A banda le da cen snavidad y con 
eadeneia. Qué bonito juega y qué bo-
nito puso el tanteo para el eolor con-
trario con gn juego clásico. Los blan-
cos sin clasicismo, sin jugar gran cosa, 
se llevaron el partido, causando una 
derrota vergonzosa á la pareja azul. 
Miche estuve bien; Irún regular, na-
da más que regular; Urrut ia sin entrar 
y cuando entró pifiando; el Pequeñ* sin 
pegar, sin levantar y sin hacer uad», 
aunque lo devolvió todo; el devolver 
sólo no satisface. Así lo probó el me-
neo que le dieron á la pareja azul. 
La primera quiniela se la llevó Isi-
doro. 
El segundo de la noche, á treinta 
tantos, me produjo más tristeza que la 
que me había producido el primero. 
Con nna pifia de Isidoro y otra de 
Trecet se inauguró la era desastrosa de 
este partido, igualándose en una las dos 
parejas;los blancos dieron muchas voces 
dieron mucho ruido, pero las nueces se 
las comían los azules con toda tranqui-
lidad y sin hacer nenguna faena asom-
brosa;los blancos lo perdieron todo, lo pi-
fiaron todo, todo lo colocaron muy mal; 
Trecet entró descompuesto y mal; Má-
cala no tenía recomposición posible; el 
público no hace caso de las pifias de Tre-
cet, porque al parecer Trecet ofrece más 
seguridad y menos escamaba escama del 
público propinó á Aíaca'a un meneo de 
esos que se hacen temer. Yo sentía la 
pita porque á Mácala lo considero con 
más talento, caso de que Mácala incu-
rra en los lances en que otros incurrie-
ron. 
La blanca pareja se puso en trece y 
la azul sólo tenía seis; Trecet volvió con 
sus pifias y atácala llora, ya no es hom-
bre, es algo así como una fiera que no 
ve, que no encesta y que pifia cuanto 
tuvo que pifiar y le dieron para pifiar; 
la silba se reanuda llegando á ser una 
silba monumental. La debacle se había 
aumentado, porque los blancos tienen 
nueve y los azules,que siguieron sin ha-
cer primores, tenían veinte. Mácala ya 
no llora, se serena Mácala, su compañe-
ro se serenó también; ambos entran en 
el peloteo serio, formal y pótente, ya no 
pifian, se'colocan mejor, pegan más que 
los azules, levantar más que los con-
trarios, las pelotas nuevas se aflojaron 
y al aflojar causaron flojedad eu Ñava-
rrete; Isidoro no puede entrar. La fae-
na produce espectación; los blancos 
luchan como luchan los que luchan por 
la muerte segura; sigue la espectación, 
sigue el peloteo, aumenta la defensa, 
aumenta el ataque de los blancos. Los 
azules se ponen en 27 y los contrarios 
en trece. Los corredores se duermen y 
la cátedra lanza ronquidos que aU-uenan 
el espacio. Los blancos se repusieron 
del susto, se apretaron con la pelota á 
toda ley, aunque muy tarde, los azules 
se asustan, sienten vergüenza, porque 
Mácala y Trecet tras un peloteo tan ru-
do como formidable hicieron, pásmense 
los lectores, hicieron y se apuntaron 
once tantos mientras que los azules se 
apuntaron el tanto 28 para su color. 
Los blancos subieron á 24 y los azules 
se llevaron el pnrtido, después de des-




La segunda quiniela, Miche. 
R, 
Partidos y quinielas que se juga rán 
mañana jueves 22 de Dicieiribre en el 
Frontón Jai-Alai: 
Primer partido á 25 tantán. 
Munita y Muohin, bláocos, 
contra 
Escoriaza y Michelena, aí-ules 
Primera quiniela á seis tanto». 
Isidoro, Aruedillo, Mácala, Trecet, 
Navarreto y Abando 
Segundo partido á 30 tqnto** 
Eloy y Aruedillo, blapcos, 
contra 
Isidoro y Navarrete, azules. 
Segtmda quiniela á seis tantos. 
Gárate, Escoriaza, Michelena, Urru-
tia, Petit y Munita. 
El espectáculo, que empezará á las 
ocho de la noche, será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
Comienzan los muchachos inocentes y alegres á ensayar 
villancicos para pedir el aguinaldo que es justo se les de en 
sstas Pascuas de Natividad. A nosotros no nos sorprende el 
aguinaldo: continuamente se lo damos a l puehlo y á l a mujer 
Je Cuba vendiéndole por un peso semanal y sin fiador l a cé le -
bre m á q u i n a de coser S t a t x i c l a r c i y l a renom-
fcrada de escr i to H a x ^ m o x ^ d , á plazos. 
"Suenen las panderetas: ruido y m á s ruido." 
varezj Lernuota 1/ Compañía 
El motorista Salvador Batista y carre-
tonero Herrera, quedaron citados de 
comparendo ante el señor Juez Correccio-
nal del distrito, pues ambos s*» reclaman 
el importe de las averías sufridas respec-
tivamente, en sus vehículos. 
H U R T O 
Juan Vidal Reyes, natural de Méjico, 
de 19 afios de edad y vecino de Compob-
tela número 61, fué detenido ayer y con-
ducido á la primera Estación de PoUcía, 
por el vigilante 286, á virtud de la acu-
sación que le hace el blanco Lorenzo Ra-
mos, de haberle hurtado un reloj encha-
pado y anillo á dou José González Val-
dés, dependiente de la casa Aguiar aú-
mero 61. 
Las prendas hurtadas fueron ocupadas 
en la casa de compra y venta, calle de 
Compostela número 169. 
El detenido ingresó en el vivac. 
F R A C T U R A G R A V E 
En la casa de salud "La Purísima 
Concepción" ingresó ayerdon Felipo Mi-
llares Toledo, de 17 años de edad y veci-
no de Vives 85, el cual tuvo la desgracia 
de sufrir la fractura del cubito izquierdo 
en su extremidad inferio-r, en la calle de 
Lamparilla esquina á Cuba. 
El hecho fuó casual y el estado del pa-
ciente es grave. 
UN LESIONADO 
También ingresó ayer en la Casa de 
salud " L a Benéfica" don José Martínez 
Romero, vecino de Obispo 89, para ser 
asistido de una herida contusa en la ca-
beza, d^ pronóstico menos grave, que 
sufrí'") casualmente al caerle encima una 
raja le lefia, al estar descargando un ca-
rretón en su domicilio. 
POR BOBO 
Cumpliendo órdenes del capitán de la 
1? Estación de Policía, Sr. Masó, el vigi-
lante n'-' 103, detuvo ayer al bla-ico José 
Díaz Díaz (a) "Pepin" por aparecer co-
mo uno de los autores del robo efectuado 
hace pocos dias en el domicilio de don 
Luis Bellangues, vecino de Oqueudo nú-
mero 32. 
El detenido quedó á la disposición del 
juzgado do Instrucción del Oeste. 
P R I N C I P I O 1>E I N C E N D I O 
A las cuatro de la madrugada df hoy, 
ocurrió un principio de incendio en una 
habitación desocupada de la casa calle 
de Canteras n" 5, residencia de D. Froi-
lán C'alafona Gines, á causa de haborse 
prendí lo fuego al cajón donde parece 
dejaron una vela encendida, y haberse 
propagado las llamas á un tabique de 
madera, quemándose varias tablas. 
El fuego pudo ser apagado con tiempo 
por el propio Sr. Calafona, algunos veci-
nos y el vigilante de policía dou José 
Asenjo. 
Las pérdidas se estiman en tres cente-
nes y elhecho aparece casual. 
EN E L V E D A D O 
En la casa conocida por " V i l l a A m6-
rica" calle F esquina á 9, en el Vedado, 
domicilio de Mr. John 8. Porter, Pene-
tró un individuo por el postigo de una 
puerta de las últimas habitaciones, lle-
vándose una maleta con ropas y otros 
objetos por valor de 40 pe«i3. 
El ladrón no fué habido. 
I N T O X I C A C I O N 
La meretriz mestiza Apolonia Mén-
dez Fumen, yedna de S«i\ Isidro 25, tra-
tó ayer ae suicidarse tornaado bicloruro 
de mercurio. 
El Dr. Roche que la asistió certificó de 
frave su estado. 
El Sr. Juez del distrito Este conoció de 
este hecho. 
G A C E T I L L A 
m ^ 
CRONICA DE POLICIA 
¿ S E R A E L " C H I N O O ' R E I L L Y " ? 
Esta mafiana ha llegado á esta ciudad, 
conducido por una pareja dw la Guardia 
rural, y un agente de la policía secreta, 
al pardo Francisco Odeli, que fuó deteni-
do en Puerto Príncipe, por saspecha da 
que pueda sor el bandido Creeencio O'Rai-
l ly , condenado á muerte por la Audiencia 
de la Habana. 
El detenido fué llevado á la jefatura de 
la policía seoreb», y de allí al juzyado de 
instrucción del distrito Oe«t«, para pre-
cederse á su identificación. 
Según nuestros informes el policía de 
la sección secreta, seflor Aragón, que pa-
só á Pu»rto Príncipe para la Idaatificacidn 
del detenido, no ha reconocido an 61 á 
Cresencio O'Reilly, aunque BU parecido 
e« casi al mismo. 
El detenido, á quien vimos an al Juz-
gado del distrito Oeste, en espera de to-
mársele declaración 6 identificar su per-
sona, vestía de camisa morada con óva-
lo! blancos, pantalón de dril blanco á 
rayas negras, zapatos de género blanco y 
sombrero da pajilla. 
T E N T A T I V A D E I N C E N D I O 
Esta madrugada un individuo desco-
nocido que logró fugarse ocultándose en 
una de las casas del Paseo de Cárlos I I I , 
trató de pegar fuego á la botica de don 
Vicente Villnverde, calle do la Salud es-
quina á Marqués González, á cuyo afecto 
había impregnado en petróleo una da las 
puertas del establecimiento, dejando ade-
más abandonado un pomo con luz bri-
llanta y una mecha, al ver ua vigilante 
de policía el sitio en que él se escontraba. 
El seflor Vi l l tveide supone qu^ asta 
hecho obedece á uns vengenza, púa» ha-
ce días le han exigido dinero por medio 
de un anónimo; y qua noches pasadas 
trataron de robar en al establecimiento 
dando varios barrenos en una de las 
puertas que dan al patio. 
De esta hecho se dió cusnta al señor 
Juez de guardia. 
CHOQUE Y A V E R I A S 
En la calzada del Príncipe Alfonso es-
quina á Estéve», chocaron en la mafiana 
de ayer, el tranvía eléctrico número 1 de 
la línea del Cerro á San Juan de Dios, y 
el carretón que conducía don Miguel He-
rrera Llane?, vecino do Puentes Grande». 
CS41 O B I S P O 123 
MI 156-6 My 
Cronómetros Borbolla y Longines re-
cibidos directamente, de forma plana, 
grabados, guillosé, mate y pulido, para 
caballeros y señoras. Hay un surtido co-
losal, todos garantizados. 
Precios desde $4 en adelante. 
Relojes de pared reguladores y tam-
bién con almanaque, los hay en toda 
clase de maderas, y propios p^ra salas, 
salones y oficinas. Surtido espléndido, 
Una visita á esta casa y se convencerán 
de que todo es bueno, a s nuevo y de esti-
lo modernista. 




Loa TBÁTRO3.—Noche de moda la 
de hoy en el Nacional con un bonito, 
variado k interesante programa donde 
figura toda la Compañía de Varieda-
des que can tanto éxito viene actúan-
do en nuestro primer colisee. 
En Payret volverá al doctor Clarke 
á recorrer el vacío en su bicicleta sal-
tando una distancia de más de treinta 
piés. 
Nada máa notable, más sensacional. 
Función por tandas en Albisu. 
Ha rá su reaparición en aquella esce-
na la siempre aplaudida tiple Blanca 
Matrás, así como Villarrcal y Piquer, 
los dos populares actores de nuestro 
teatro de la zarzuela. 
Vean ustedes el programa: 
A las eolio: Bntsñanza libre. 
A las nueve: E l cabo primero. 
A las diez: La cuna. 
Para el viernes, función de moda, 
se anuncia la reprise de la grandiosa 
zarzuela aa tres actos El Sallo del Pasie-
go. 
Y en Alhaabra la novedad d é l a no-
che es «1 estreno de E l cochino mágico 6 
Ijacenade Noche Buen*, zarzuelit» de 
Daniel da Mario y el maestro Mauri, 
por *oda la Compañía. 
Va á primera hora. 
TRISTEZA.— 
Quise escribirte porque estás enferma 
como lo está la flor de mi esperanza, 
y al caerse la pluma de mis manea 
da mis ojos también cayó una lágrima. 
A mí ma toca recojer la pluma 
y escribir para tí más da una página: 
la lágrima.. . tú debes racojarla 
y guardarla ea el cáliz de tu alma. 
M. Sáyxchez Pesquera. 
PERIÓDICOS.—Llegaron ayer á L a 
Moderna Poesi*. en gran remesa, los 
periódicos semanales de Madrid y Bar 
celona. 
Viene Blanco y Negro precioso. 
Una de sus páginas la llena el inge-
nioso soneto del bachiller Francisco de 
Osuna titulado La» "cinco" estacione» 
qus hemos querido recortar para gala 
de esta sección. 
Nuevo Mundo trae los retratos do los 
principales artistas que estáa cantando 
este invierno en el Keal de Madrid 
además nos da á conocer las escenas 
máa salientes del drama La Nena, de 
Federico Oliver, de La polka de los pá-
jaros, zarzuela de Chapí , y de -ff? cate 
drit ico,áo Francos Rodríguez, abras las 
tres qua se kan estrenado, raspectiva-
mcule, an al Espaial, eu el Maderno y 
en la Princesa. 
A. B. C. dedica easi toda ana plana 
á la boda ds la aristocrática selorita 
Gloria Lagaña, tan conocida en Madrid 
por la agadeza da su talento, con el 
Marqués de Taracen». 
En Lo» Suceso» se consagra preferen-
te atención á las explosionas ú l t i m a s 
de Barcelona. 
Alrededor del Mundo está Usno de cu-
riosos ó instructivos tiab^joflw 
Habla M Mundo Científico de un due-
lo de locomotoras efectuado en Ma-
ssachussets que resulta uua de las tau-
tas pruebas de la excentricidad yan-
qui. 
Sol y Sombra encabeza su texto con el 
art ículo Ejemplos que imitar cuya lectu-
ra recomendamos á los aficionados al 
arte taurino. 
Y ya, por último. L a Guerra liusc-
Japonesa y Pluma y Lápiz dedican por 
completo su edicióu á la campaña de 
Extremo Oriente. 
Hay retratos, escenas de la guerra, 
combates navales, etc., etc. 
Muy interesante todo. 
Lá. VERDAD PURA.— 
Los chalecos más lindos 
que hay en la Habana 
de piqué de colores, 
de seda y lana; 
IÍOS fracs mis elegantes 
y bien cortados, 
los smokius ceñidos 
y no entallados; 
Los ricos pantalones 
de tela inglesa, 
las levitas cruzadas, 
á la francesa; 
Las prendas de paisanos 
y militares 
de mejor gusto, en casa 
de VALDEPARES 
BUENO Y BARATO.—Y también boni-
to, de modo que son las tres bes del co-
mercio las que puedan aplicarse al fa-
moso calzado de la peletería el Palais 
lioyal, Obispo y Villegas. 
Causa legocijo ver las novedades que 
para las próximas Pascuas acaba de re 
cibir y ha puesto á la renta tan popu 
lar casa, constituyendo la úl t ima pala-
bra en calzado llamante, que invita á 
señoras, niños y caballeros á su adqui-
ción, porque todo lo que vende el Pa 
lais Boyal tiene el sello de lo nuevo y 
elegante, base sobre la cual descausa la 
[ popularidad do esa casa. 
Dos REGALOS. —Deíde anoche está n 
expuestos en el vestíbulo del elegante 
teatro de Payret un elegante lavabo de 
señora, estilo "Modernista", de luna 
bicelada y con las llaves y deposito ni-
quel3dos, y uua nueva y flamante bici-
cleta de niño. 
El lavabo se rifará M viernes, fun 
ción de moda, entre las damas. 
Y la bicicleta an la matiuée del do 
mingo. 
Ahora bien, la empresa de la nota-
ble Compañía Fcnestre y de Varieda-
des que dirige el popular Antonio Pu 
billones, queriendo obsequiar también 
al sexo fuerte, ha dispuesto, como ya 
hemos anunciado, ofrecer dos fuucio 
ues el sábado, la primera á las ocho y 
la segunda á las doce. 
En esta últ ima será el obsequio para 
el sexo fuerte. 
Consiste éste en una opípara cena 
que se rifará á la una en punto de la 
madrugada. 
Mny bien. 
ÜN T I P O . — 
No hay eu el picaro mundo 
un sujeto como nienda, 
dúfe se canta y da la hora, 
con el Í?Í»'lo de pelea, 
trata de tu al secretario 
del escritorio de Hacienda, 
fe para la jaca al verbo, 
es, pa el jamón, una fiera, 
¡lisa fuerte, escupe por 
el colmillo dé l a izquierda 
y se fuma el cigarrillo 
japonés de />a Eminencia, 
alternando con el ruso, 
que son la nata y la crema, 
y se ríe de los peces 
puestos á la mayonesa!! 
LA NOTA FINAL.— 
U n pilluelo. acusado de haber roba 
do un pavo, comparece ante el juet, el 
cual le pregunta: 
— ¿Sabe usted de qué se le acusaT 
—Sí, señor juer.—contesta el ladroa-
zuelo .—Había leido eu «n libro de co-
cina: "para hacer una galantina, to 
marás un pava".. .Y lo tomó. 
C R A N C E N A E L 24 
y comidas el 25 . 
P A R A LANAS, SEDAS 
y artículos de novedad para la 
estación. 
L a Glorieta Cubana 
SAN R A F A E L 31. TELEFONO 1761 
C2422 6t-21 lm-25 
B A K R E U O S 
Se solicita un oñeial, se le di sueldo, en el 
café La Llave, San Isidro n. 4. esqnina á San 
Ignacio. 16084 4-20 
P A R A F O X D A . 
En el mejor punto de la Habana, se alquila 
nn gran local para fonda. Se hace contrato. 
Módico alquiler. Informa M. Pereira, Obispo 1 
15877 6tl6 
DR. A. S A A M I O 
MEDiCO-HuMEuPATA 
Especialista en eniermedadea de las Sras. y 
de los niños. 
Cura las dolencias llamadas quirúrgicas sin 
neces dad de OPERACIONES. 
Consultas de tina á tres.—Gratis para los po-
bres.—Teatro Payret, por Zulueta. 
. LAS TÜLLERIAS 
MONSERRATE 81, 
entre L a m p a r i l l a y Obrapía. 
C-1430 156- 19 Jl 
DR. JOSE R. VÍLLAVERDE. 
DR. LUÍS DE SOLO. 
A H O G A D O S . 
Obrapía 36>s esquina á Agniar (entresuelos) 
De 8 á 11 y de 3>< a 5. 15343 26-1)4 
T L I ^ I O Ü S O T " 
Dragones 14, eutre Aguila y Amistad, RAS-
TRO que sa abrirá el 1. de Enero para, com-
prar, alquilar, cambiar y vender toda clase da 
objetos. 16016 12tl&-12m2Q 
fi atereóscopos con vistas. 
entes de oro con piedras del Bras i l 
{i» Icolióuietiüs y lactodeusíuiet.ros. 
^ internas mágicas de 1 JÍ Ó0 pesos. 
Microscopios y tennómetios . 
Hstuches de dibujo y compasea. 
¡Niveles, teodolitos y brújulas. 
£3 oble decímetros, reglas y escuadras, 
{•nteqjos y gemelos de larga vista. 
R a d i ó m e t r o s y meridianos. 
Rspejuelos de todas clases, 
a c gradúa la vista grátis. , 
OBISPO 54. Teléfono 3011. 
C 2327 alt 13t-l Db 
blancos y l i m -
pios de primera y 
^ Joyería oro solido 14 y 18 kilates, la Jo/orít 
importadora E L DOS DE MAYO acaba de 
PARA BRILLANTES, 
e re-
de Francia, Suizi 
precio de fábrica. 
EL DOS DE MAYO, ANOELE3 N. 9. 
O 2331 t-rDb 
cib'r las últimas novedades 
y Alemania, y se detallan A 
NO MAS CALVAS. 
Mme. Monin, O'Reilly 65, cu-
ra la calvicie, y no cobra hanta 
obtener el éxito. 
Las señoras y señoritas que (!••-
seen tener una abundante caL •• 
llera, vengan á consultarse y o 
tendrán maravilloso resultado. 
También ofrece su faja higi. 
nica con especial privilegio pa: i 
reducir el abdomen, y corsés 5 
la illtima moda de París. 1 1 
hay de todas las formas que * 
pidan. 
C206S 52-28-0j 
D E L 
D E L 
COMERCIO DE LA HABANA 
S E C C I O N D E B E N E F I C E N C I A . 
SECRETARIA 
Por acuerdo de esta Sección sancionado por 
el Sr. Presidente de la Sociedad, se sacan i pú-
blica snbasta los suministros para la Quinta de 
Salud LA PURISIMA CONCEPCION durante 
el año de 1905: de Cante, Carbón Vegetal y 
Carbón miaeraL así ceno el servicio de Con-
ducción de Cadáveres. 
E l acto tendrá lugar á las ocho de la noche 
del dfa 29 de este mes ante la Sección de Bene-
ficencia en pleno, que al efecto estará reunida 
ea les Salones del Centro para recibir los Plie-
ges de Proposiciones. 
Les Srcs. que deseen tensar parte en la su-
basta, pueden pasar por esta Secretaría todos 
les días laborables hasta la Mencionada fecha, 
ds 8 a 10 de la mañana, d<; 12 a 4 de la tarde y 
de 7 a 9 de la noche, donde se halla de mani-
fiesto el Pllege de Condiciones. 
Habana 21 de Diciembre de 1904. 
E l Secretario, 
M. PANIAGUA, 
16137 7t-22 
HOTEL Y RESTAURANT 
• E L JEREZANO • 
L A CENA A 40 CTS. dtsde las ocho basta la 




Un postre, pan y café. 
A LA ORDEN cnanto pidan, precios reduci-
dos.—A los viajeros cuarte y comida |l-80 cts. 
plata diario. 
Tenemos el gusto de participar á nuestros 
nunaeresos favorecedores, que en vista déla 
G0IERCI0 DE LA HiBAIT. 
SECRETARIA. 
AMORTIZACION DEL EMPRESTO J 
A launa de la tarde del día 31 del raes acto» . 
tendrá lugar en el Salón de Sesiones del Ba i 
co Español de la Isla de Cuba, el ler. Sort • 
para la Amortización del Enspréstito de 250,C ' 
pesos, concertado con dicho Establecimien » 
de Crédito, por Escritura publica de V. de J'i-
lio de 1902. 
La Amortización será de 16 Cédulas hipot 
caras de la Série A y 51 de la Serle B, (claus 
la 24 de la Escritura). 
No siendo posible cumplir literalmente 1 . 
cláusula 7i de La Eaoritura, en que ae prescrib í 
se hagan dos sortíos, uno para cada Série, y 
que cada bola represente diez nómeroa conso 
cutlvos, porque salta á la vista, cotejando di-
cha cláusula con la tabla de Amortización, 
comprobado con lo que sucede para este sor-
teo, que siendo unas veces Impares las Céda-
las, y otras veces mayor que los múltiplos do 
diez, las que deben sortearse, no puede quedaf 
sujetos este Sorteo á la sola elección de un» 
bola por cada 10 núaaeros. 
Por lo expuesto, el Consejo del Banoo acor-
dó; y la Directiva de la Asociación aoaptóol 
acuerdo; que se sorteen tantas bolas como nl-
mernn de cada Série debe comprender la 
Amortización; ó soa en este sorteo, extrayen-
do 16 bolas por la Série A. y 51 por la Série B, 
y en igual forma en los casos semejantes. 
Lo que de acuerdo con el Banco Español y 
por eí de la Directiva de ésta, se haco públic» 
para genera! conocimiento. 
Habana 15 de Diciembre de 1904. 
El Secretario, 
M a r i t m o P a n i n g u a » 
15905 13tl6D-2rnl8 
Casa de crianderas 
>l í inr iq í ie núna 71 
Se facilitan garantizadas de todos precio^ 
edades y tiempo de paridas. A todas horas. 
15969 13tDl7 
Dr. Palacio 
Clragía on general.— Vías rinarias.—Enfer« 
modados de SoDoias.- -Consultaa de 11 a 2. La-
gunas 68. Teléfono 1342. C2234 24 N 
QUIEREN PINTAR 
bien pronto y barato, dirigirse á Pedro Mar-
tín, pintor. Obispo y Moa>errAtel E l Caaino. 
26t-13 D Teléfono 569. 15701 
hoy contamos coa veinte cuartos máa, los qua 
quedan á su disposición.—José Prado y Oí 
CUBIERTOS A 40 CTS. dos platos hechos 
uno mandad» hacer, pan y caíé.—OTRO A 55 
CTS. los mismos que el anterior con el aumen-
to de K batella vino Rloja ó media de Lagar. 
Prado núm. 102. 1631» 26-NT 24 
E L CORREO BE PARIS 
CrKA~N T A L L E R 1>U T I N T O K E K 1 A 
con todos los adelantos de e*t» iodoatrli, sa 
tifie y Umpia tod» clase de rop i tone j la 39-
ñor» como de caballero, d e j á n l o l a s como ano* 
vaa , se pasa á dom cilio k recojer los encirgos 
a T i s a n d o a l Telélono 630, y eaU oasi c u s n ü a 
c o n dos sucursales para comodidad del pueblOf 
Bernaza 23, La Francia; y Erido 13, La Palm», 
lo» precios arreglcxios á la situación. 
Teniente Rey 53, frente á Sarrá. Teléfon: 313 
C 2368 ?.6t- 8 D 
TELEFONOS DOMÉSTICOS,—Se eatáa 
generalizando ya mucho eu la Habana 
los teléfonos domésticos, tan Crtiles y 
convenientes en hoteles, restaurmnts, ca-
fés, oficinas, casas particulares y fábri-
cas de tabaco. 
A las persenaa que deseen instalarlos 
les receitendamas utilicen los serriciol 
de áon Angel Inocencio Agüero, qul 
«a el que loa ha puesto en las principa* 
les casas de la Habana. 
E l señor Agüero recibe óráenes el 
Aguila 142. 
16697 10t-18 
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